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fi OC ft S m ft DRIll En ft S Digo, que esto es consecuencia de I y el comprador se quedará ernbe-querer comer merluza. lesado oyendo al gran tenor y viendo¡Los comilones' _ ¡Ah, ya! Le ha hecho á usted da- C61TIO las tan acreditadas alubias caen
No hav más remedio que volver á ño.. en el peso.
tratar el mismo asunto ... ¡A la gallina, -¡Atroz! Por su parte, el vendedor de acei-le rebajan o'zol jA las judías, les qui- -¿La comió usted con mayonesa? te reune en su casa á una distinguidatan o' IO� ¡A los fideos finos,. 0'05, y á -Al natural, y no llegué á comerla. concur rencia, y allí se pasa admirable-los que no saben ni leer, les aumen- Verán ustedes. Mi señera tenía el ca- mente el rato y se despacha con grantan O'IS! pricho de comer unas rajitas fritas, y rebaja en el precio.
Como cantaba un guardia ó un se- al salir de la oficina, me acerqué á Vamos á ser completamente feli-
reno, de no sé qué zarzuela: una pescadería, llevando la sana inten- ces. ¡Viva Canalejas! ¡Abajo los COIl-
<Consumos por aquí, ción de adquirir medio kilo. Pregun- sumos!
consumos por allá.' to, me piden, digo que es caro, y elSi después de todo esto, resulta pescadero, saliendo á la defensa de su
que .no nos ponernos más gordos que merluza y creyendo que yo le faltaba
¿gu¡Je�a, bien merecemos que venga como alimento y como pescado, cogeanalCJ3s y nos dé de cogotazos. una por la cola y ... ¡zis!, miren uste-
Ahora, realmente. creo imposible des.
comer. -¡Ya lo vemos!
-¿Cuánto son estas cerezas? =-Les digo á ustedes que no es po-
t
+Según. Unas con otras, á clncucn- sible vivir, ni comer. Yo esto lo veo
a, y eSCngidas1 á sesenta. iY no tiene muy 111al.usr d 'e que decirme rn una palabra! -Pero es por el rnerluzazo que le
fr
Ante aquella manifes�ac.ión del han dado á usted ...utero) teilla uno que repnrrur 'su na- Ahora todo variará y los veudedo-tural deseo de entablar relaciones con res de comestibles acudirán á proce­
�1uella fruta y se alejaba del puesto. dimientos suaves para despachar sust Usted no podia decir una palabra géneros. Por lo pronto, ya se anunciapero habia que air al frutero! ' que un aplaudido vendedor de judías-¿Es (lue desprecia usted á mis ce- piensa instalar un gramófono entrerczas� El d . dl' .h . � ernomo e tío so curs¡ las banastas, y otro que desnacha acei-amb" " v
q
. rOil, SI no fuera por que tengo te y velas, dará jire J clak con the,ue Ir esta tarde de testigo del case- pastas y romanzas cantadas por el no­
dr de la esquina que se toma las vio de su hija que está á punto de ser,uchas, ahora mismo salía y le daba barítono. ¡Así la vida será una delicia!a Usted con Ia pesa del cuarto de kilo. Llegará uno á la tienda de las ju­
b
Por aquella vez salía uno bien li- días y lo prirnero que hará será pedirnrad_o de las Iras del vendedor; pero que pongan el disco de Anselmi en
h� s�elhpre ha sido así y hay quien se 1.1/aJzJ1l, mientras le pesan las hab¡
t
P seentado en el café con un ojo chuelas.
c�pado Como si se fuera á montar en- -¡Con mucho gusto! No faltabaIma el :¿ltrito y salir á picar toros. más, ¿Dice usted que �'/aJlJn, por An--¿Ql1é es eso? . selmi y medio kilo de las gordas', en--:'Est()? La merluza. : seguidita.
tir -�Alguna borrachera? ¡Parece men- -¿I)e Caruso no tiene usted nada?
us:'dUI1 hombre tan respetable como -No, todavía no; pero he encarga-InOe y que se sabe de memo ria el do tres discos, porque me han dichoyecto de lev de Asociaciones! que son de un gran resultado para al­-¡Qué horrachera ni que Vadillo! ternarios con la venta de los tomates.
¿Y si luego resulta que no hay tales
ventajas, ni las cosas están más bara­
tas, ni hay dinero, ni nada?
¡Adiós nuestras ilusiones!
A. R. BONNAT.
Más sobre los servicios
de Tranvías en Valencia
En mi anterior artículo me ocupé
de lo que, gracias al arma que la com­
petencia supone, podría conseguirse
para mejorar el servicio de tranvías de
Valencia; pero como quiera que tal
arma, si bien de seguros efectos, es de
laborioso despertar, y, según nuestras
noticias, no lleva vias de salir del le­
targo en que por nuestro mal yace,
me veo precisado' á buscar el remedio
por otros caminos que, aunque menos
seguros, pueden ser más ciertos.
Aparte de las deficiencias ya apun­
tadas en nuestro número de 20 de
Mayo, existen dos de distinta índole,
que pueden subsanarse, una por la
propia dirección de los Tranvías, si
en ello fuese gustosa, y otra, aplican­
do, por quien debe y puede, la legis­
lación actual sobre el servicio de tran-
vías.
La primera á que me refiero es la
de una mejor organización de los con­
voyes, que permita, empleando mayor
número de coches, remediar, sin per­
juicio de los viajeros, todos aquellos
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pequeños retrasos que siempre se pro­
ducen por causas ajenas á los conduc­
tores, como son: el atasco de un carro
en la vía, el paso de tropas ó aglome­
raciones de gente, }' mil más, que en
la actualidad s610 se corrigen, por lo
general, tratando de ganar el tiempo
perdido, mediante un menor número
de paradas, y esto, que podrá ser muy
cómodo para la Compañía, no 10 cs
tanto para el pobre viajero que, des­
pués de estar una hora esperando el
paso del tranvía, se encuentra er-n
que éste 110 se detiene á su llamada,
bien porque no se le oign. bien por­
que no se le atienda.
La otra deâciencla, que mejor po­
drlarnos llamar anomalía, no la corre­
girá seguramente la propia Compañía,
porque como afecta á la cuestión pese­
tas, es decir, al punto sensible, claro es
que sin un impulso de fuera, no habría
de atentar contra sus propios intere­
ses, ya que en la actualidad es de su­
poner que irá muy bien en el macbito.
Supón por un momento, querido
lector, que te encuentras en la Glorie­
ta y deseas trasladarte por la calle de
de Colón á su cruce en la de Pi y Mar­
gall; el trayecto, que no puede ser
más reducido, te costará ID céntimos,
mientras que desde igual punto por la
calle del Puerto y la de Ruzafa, reco­
rriendo una distancia que es sensible­
mente doble de la anterior y por te­
rreno llano como aquélla, sólo vale la
cantidad de 5 céntimos.
¿A qué se debe tal anomalía, me
preguntas?
Dificil va á serme la respuesta, por­
que si el terreno es llano en. uno y
otro recorrido, si la tracci6n empleada
es igual en ambos, si el material es
tan malo en aquél como en éste, no
tiene fácil explicación la diferencia de
precios, porque si es verdad que el
trayecto de 10 céntimos en el tranvía
de circunvalación, es grande en su
totalidad, resulta excesivamente pe­
queño si por ser único tiene que utili­
zarse s610 en parte, y he aquí por qué,
caro lector, la compañía lo mantiene,
conocedora de que son pocos los que
utilizan las ventajas del trayecto total
y muchos los que pagan los inconve­
nientes (para la empresa ingresos),
del trayecto incompleto.
Remedio á este mal sería, á mi en­
tender, el establecimiento de varios
trayectos de 5 céntimos en el reccrri.
do del tranvía de circunvalación, y de
ese modo, cada cual pagaría por lo
que utilizase el servicio y no como en
la actualidad, por 10 que podría uti­
lizar.
Las dos deficiencias de que acabo
de ocuparme no son únicas; pero como
el espacio de que dispongo es limita­
do, haré punto por hoy, no sin hacer
constar que, en sucesivos artículos,
expondré gráficamente estadísticas
comparadas de los precios que aquí
sufrimos y los que en otros sitios
rigen, y á la vez daremos fotogra­
fías de los accidentes que por la mala
organización de los servicios yesca­
sez de coches empleados, se pro­
ducen casi á diario, seguro de que
con ello cooperamos á una obra de
valencianismo, que sólo tiende á lo­
grar para esta hermosa tierra mejoras
fácilmente realizables, y á contribuir
con nuestras modestas fuerzas á la
defensa de los intereses del público




El telégrafo sin hilos
Toda vibración, todo movimiento,
se extiende por el espacio alrededor
del punto generador.
Si levanto la mano, en el rigor abs­
tracto de la teorta, mundos y soles se
estremecerán en sus órbitas.
¿Pero quién podrá medir esos mo­
vimientos infinitesimales?
Si arrojo una piedra sobre un mar
tranquilo, nacerá una onda circular
cuya circunferencia irá dilatándose.
Llegará Inuy lejos la onda; pero su al­
tura será insignificante: los sentidos
humanos, jamás podrán apreciarla
cuando tenga dos 6 tres kilómetros
de diámetro.
Toda señal, toda vibración, todo
movimiento, variación de temperatu­
ra, rayo de luz, descarga eléctrica,
perturbación magnética se extiende
sin cesar á todas partes; pero á medi­
da que avanza decrece su intensidad.
La radiaci6n eléctrica de la ante­
na, alcanzaría, pues, distancia infinita,
si dispusiéramos de un detector ó apa­
rato cohesor infinitamente sensible.
Pero no es así,
El alcance práctico lo limita la in­
tensidad generadora y la sensibilidad
del receptor. Lo humano es finito y
limitado.
Perfeccionados ambos jalones, fal­
taba estudiar la transmisi6n de la onda
á través del espacio para ver si, por
este medio, obteníamos alguna ven­
taja.
La primera idea que surge es en­
cauzarlas, dirigirlas, como se dirigen
los rayes luminosos, corno se dirige
el calor, que son también vibraciones
etéreas.
Dejar que se esparramaran libre­
mente en todos sentidos era, en rea­
lidad, grande é inútil despilfarro de
energía, de la cual sólo infima parte
llegaba al receptor.
Pero los rayoa luminosos ondulan
fácilmente en el ancho de la línea más
fina que pudiéramos trazar en este
papel. Un cabello es cien veces más
grueso. Las ondas eléctricas, en cam­
bio, llegan á tener 3.000 metros de
longitud: son muy largas y muy len­
tas. Vibran muy pocas veces por se­
gundo. Para reflejarlas hubiéramos
necesitado inmensos espejos que no
se pueden fabricar, ni colocar, de mu­
chos kil6metros de diámetro.
Siendo esto imposible, trataron,
por lo menos, de reforzarlas hacia le
estación corresponsal.
Lanzaron por este camino su ima­
ginación los inventores y se idearon
variadísimas antenas: dos verticales
separadas media longitud de onda,
acodadas, horizontales, parabólicas,
abiertas por arriba Ó por debajo; pe,ro
ninguna de estas combinaciones dle­
ron resu Itados prácticos.
Las ondas se reforzaban; pero se
complicaban rnuchísimo los aparatos.
Aumentaban las dificultades, más que
las ventajas.
Era el cantine difícil V poco fecun­
do, nuestro espíritu busca lo sencillo,
porque sencillo es el fondo de los
grandes misterios de la naturaleza, ,Y
sencillas son IRS causas de sus mas
hermosas manifestaciones.
Vibraciones etéreas luminosas for­
man los celajes del sol poniente. �or­
tinajes de grana, flecos espléndidos,
mares de fuego, aureas flechas q.ue
desgarran el cielo, matices Indescnp­
tibies, desvanecidos, armonías mara­
villosas de luz y color, no son més que
ondas que cruzan el espacio. ,
Ni reduciendo las vibraciones e1ec­
trices, se pod ian emplear espejos, .po�­
que su reducción obligaba á disminuir
eners ia y por 10 tanto, alcance. Las
onda� pequeñas, además, se propagaln
siempre en línea recta, corno las de
a
luz y el calor: todos los obstáculos las
detienen. Y las radiaciones t("lcgráfi�
cas encontrarían en sus viajes á través
de mares y continentes, ta curvatura
de la tierra grandes cordilleras, pro­
fundos abis'mos ondulaciones del te­
rreno, poblaci�nes, bosques, árbol,es:
infinidad de obstácu los que detenOnan
su marcha. Hubo que abandonarlas.
Sólo así se progresa: venciendo
dificultad tras dificu ltad, obstáculo tras
obstáculo' como si la naturaleza se ba-I
• da de-tiera tenaz y her6ica en retira
fendiendo una posición tras ot:a, esca¡
Ión tras escalón. piedra por piedra,
e
sagrado recinto donde guarda su�
preciados tesoros que el hombre
a
toda costa quiere escalar.
Pero éste es incansable, Y su 1e
..
niaI celdilla gris husnlea en todos 1105
rincones y alumbra c?n s.us d�ste a��los más recónditos mlstenos. SI ab
.
tercodona uo camino, es para seguir
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y constante otro, siempre hacia el
mismo fin, sin cambiar el rumbo.
Se ensayaron las ondas largas, muy
largas, sin reflectores ni reforzadores
de ninguna clase, con la antena verti­
cal, aquel cono de que hablábamos en
nuestro segundo artículo, y en esta
vía se descubrieron amplios horizon­
tes, ancho y franco camino para seguir
avanzando.
Las grandes ondas contorneaban
tos obstáculos, subian y bajaban mon­
tañas, salvaban poblaciones, resbala­
ban sobre los mares y saltaban los
coruinentes, alcanzando enormes dis­
tancias, con poca fuerza inicial. De 6
milímetros se pasó á las de 1.500 y
3.000 metros de longitud.
Pero le naturaleza, al parecer man­
sa y complaciente, se defiende con
toda clase de ardides, y solapada ocul­
ta dificultades donde enseña ven­
tajas.
La enorme velocidad de la electri­
cidad, que tanto nos favorecía para
reunir en uno, dos puntos lejanos;
para suprimir, como pequeños dioses,
el espacio, recorriéndolo en un instan­
te, es bajo otro aspecto un nuevo obs­
táculo.
La explosión casi instantánea de la
chispa, no dura una millonésima de
segundo.
. Durante ese tiempo corre la etec­
tncldad 300.000 kilómetros y comosólo saltan 50 chispas en el oscilador,cada serie de vibraciones dista 6.000
kilómetros de la siguiente. Habría 6
por el camino, mientras la primera,
dand.o la vuelta á la tierra llegabaal Ongen: como si al llover cayera una
gota cada dos días.
Podríamos salir á la calle sin para­
guas ni impenneables en las más gran­�es tempestades, seguros de 110 mo­Jarnos. La lluvia no produciría sobre
nosotros efecto alguno, como le ocu­rre al de/ector ó cohesor con la lluviade vibraciones eléctricas, por cuyacausa se revela su sensibilidad á me­
nor distancia.
hi
Por eso se emplean hoy 500 ó 600e
ISp�.� y se obtiene mayor alcance.
. DIjImOS en nuestro artículo ante­
��or q�le se oían en el teléfono recep-rruldos cortos ó largos equivalen-tes' ,
tra
a p��tos ó rayas, según las letras
nSlnltldas por la estación corres­
P�nsa.l; pero la atmósfera, los maresy a tierra, carzados de electricidad�d � ,escargan, y estallan chispas y ra-Y?S, recorren sus vibraciones el cspa­
�I� Y Se oyen rayas y puntos de origenb7reste que confunden y hasta imposi­ch nan la inteligencia de los despa­
eno�. La naturaleza se burla así, aun
t
las claros y despejados de nues­
t:� �araV.illoso invento. Las tornen.tlcllclosas se repiten con más fre-
,
cuencia de lo que conviene á nuestros
intereses.
y esto sólo hubiera bastado para
anular la radiotelegrafía, si el ingenio
humano, sutil y grandioso, no hubie­
ra encontrado, como otras veces, la
solución.
El sonido armónico, como la nota
musical, y el dulce acorde, son senci­
llarnente vibraciones del aire. La nota
baja, menos vibraciones; la nota agu­
da, más vibraciones; el acorde, un con­
junto dulce y armonioso de éstas,
más ó menos contenidas, més Ó menos
duraderas.
El ruido, vibraciones también; pero
amortiguadas, cortas, bruscas; un con­
junto desarmónico de notas, un haz
de ondas desagradable.
Estadiferencia,da la solución. Con­
virtamos los ruidos del teléfono en
sonidos musicales, aumentando el nú­
mero de chispas por- segundo. Ni las
nubes ni la atmósfera, emiten armo­
nías, sino ruidos toscos y salvajes. Los
telegramas 6 radiogramas se enten­
derán con claridad, aunque el rayo
holgazán y fanfarrón, pretenda estor­
barnos, mientras duerme su galbana.
y si cada estación emitiera una
nota ó uu acorde especial, típico, co­
noceríamos su procedencia. Bastaría
que un 'acuerdo internacional mar­
cara para cada una la nota Ó el acorde
correspondiente.
Podrían circular así, por el espa­
cio, resbalando sin estorbarse ni anu­
larse, vibraciones eléctricas atmosfé­
ricas, el estampido del rayo y miles
de telegramas de distinto origen y
destino.
Veamos, para terminar, una nueva
pérdida de energía; aunque este ar­
tículo, nos está saliendo ya demasiado
largo.
Las ondas eléctricas son en el
éter, como el ruido en el aire; vibra­
ciones que mueren rápidamente. Y
conviene que su acción sobre el cohe­
sor sea larga y duradera. Imitar al
campesino, que habla á grandes dis­
tanelas, marcando las silabas, alargan­
do los sonidos de las vocales: al mili­
tar que, frente á su larga línea de
soldados, manda cantando las silabas
finales, para que su tropa le entienda;
emplear, en una palabra, ondas no
amortiguadas
Combin ando estos perfeccionamien­
tos hall conseguido los ingenieros mi­
litares en su nueva estación de Ma­
drid, inaugurada hace un mes, alcan­
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á un idioma internacional
Ya hemos manifestado que el Vo­
lap,¡k del abate Scheleyer no llegó á
producir entusiasmo en las masas,
aunque al principio la prensa le dedi­
có grandísima atención y, quet en
cambio, el Esperanto ha ocasionado
un colosal movimiento lleno de entu­
siasmo.
Tan brillante éxito se debe á cum­
plir el idioma citado con las condicio­
nes generales que debe poseer un
idioma que aspire á llenar el gran va­
cío existente en los medios de comu­
nicación mundial y las cuales vamos á
enumerar.
I. o. Internacionalidad, imprescin­
dible para que todos los que estudien
el idioma hallen en él elementos fami­
liares. Tal condición, que debe des­
cansar en la existencia de un vccabu­
lario que contenga raíces de carácter
internacional, está cumplida á satisfac­
ción por el esperanto, que surgió tras
un detenido estudio de los 27 prlncipa­
les idiomas que se hablan en el mundo.
2.11 Adaptació1Z fonética indispensable
uara la fácil pronunciación y la sono­
ridad del idioma. Para ello debe res­
tringirse todo lo posible la pronuncia­
cíón figurada y buscar sonidos senci­
llos, concisos y claramente emitibles.
3.
il Inalteraóilidnd, á fin de que no
pueda variarse á capricho y se intro­
duzcan tales modificaciones que dege­
neren en otras lenguas derivadas ó ex­
traños argots. 4.a Rsg?tlaridad, pues
ella hará que todo el mecanismo filo­
lógico funcione con rara facilidad, hu­
yendo los modismos, excepciones y
alteraciones irregulares que desnatu­
ralizan el conjunto. S.1l Sencillez, para
que tenga en ella el mejor titulo de
difusión al ser asimilable por cual­
quier inteligencia. 6.11 Neutralidad, es
decir, independencia completa de toda
otra lengua, con lo que se evitan sus­
ceptibilidadea y viciosas inclinaciones
del idioma. Esta condición la cumplen
bien los d posterior; fundados en las
lenguas vivas, cuando no buscan un
contacto muy estrecho con ninguna
en particular. 7.a Practicismo. es de­
cir, que sea fácilmente adaptable á la
realidad del uso. 8.' Flexibilidad, para
que el lenguaje se amolde á las múlti­
ples evoluciones del pensamiento hu­
mano. Claramente se vé que la 7.a con­
dición está á su vez condicíonada por
la B.". Finalmente, debe ser la g,a con-
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dici6n la de que el lenguaje sea arti­
ficial, pues sólo lo que es nuevo, crea­
do á propósito para tal fin, fuera del
alcance de las modificaciones que da





Pues, señor, está visto que no se
puede salir de casa á pesar de los de­
liciosos dfas primaverales, ni visitar á
nuestros amigos, porque donde uno
menos 10 piensa recibe uu disgusto de
los de P. P. y W.
Hay cada desazón en las familias
por el dichoso tifus, que pone los
pelos de punta al mismísimo Gobierno
en vísperas de crisis.
Sf, señor; mientras suframos e-.
como dice mi portera-á ese ViC/lO,
hay que estar en paz y en gracia de
Dios por si nos llega la hora suprema.
Yo entiendo que lo mejor es no
pensar en él y si se pega como el al­
quitrán, quedarse en casita tarareando
el Siempre p'atrás 6 haciendo pirue­
tas con la prole, aunque esto últi­
mo tiene también sus inconvenientes,
pues alguna vez le sucede lo que á
mí, Estaba yo jugando con mi peque­
ña, viene su madre, me pide una pe­
seta, echo mano al bolsillo Y ¡horror!
¿á que no adivinas, lector, que Inc en­
contré?.. mi pequeñita estaba de
purga.
Pero esto no es nada comparado
con lo sucedido á la hija de Herru­
glei/la. La pobre chica tenía un novio
muy miedoso á quien espantaba la
idea del tifus, y recibió la siguiente
carta:
eNenita mía: El bultito tan gracio­
so que la Providencia coloc6 en mis
labios y que cuando decía etc quiero>
tan coloradito se ponía, ha amanecido
en forma de alcachofa verde. Creo
son síntomas del terrible tifus. No
puedes imaginarte el miedo que tengo.
Sabe Dios si volveré á verte. No olvi­
des á lu
Pancracio. ,
Recibir la carta la niña, ponerse
pensativa por la enfermedad}' el bulto
de su novio, y enfermar, todo fué uno.
A los ocho días daban cuenta á Dios
de sus pecados los futuros esposos.
Cada vez que la mamá de Berru­
f(uil/a recibe el pésame de sus fami­
liares y amigos, exclama: No sucede­
rá esto con mi otra hija. Cuando la
pretenda alguien, tendrá el aspirante
á su mano que dejarse sobar por si
tiene algún bulto por el cuerpo, por­
que entiendo que el hombre con bul­
tos es sospechoso)' propenso al tifus.
[Pura preocupación'
VICENTF. PIQlJl':R
Los Mosquitos las charcas donde se crían, Y si en lospueblos que frecuentan los veranean­
tes falta la suficiente cultura para ex­
tirpar el mal en su nacimiento, los fo­
rasteros deben proceder por su cuenta
arrojando cal viva en los depósitos de
aguas estancadas 6 corrompidas por
las matetias orgánicas en ellas depo­
sitadas.
Destruídos los principales focos,
quizá queden otros lejanos ó de difícil
saneamiento. en cuyo caso se habrá
drsmiuuido el mal-que ya es algo-,
pero no desaparecerá por completo.
Esto obi iga á completar la obra
del saneamiento, haciendo uso de
mosquiteros.quemando pólvora ú paja
-pues el humo los ahuyenta ó mata-
6 colocando en la habitación que se
quiera limpiar de mosquitos, un faroli­
llo cuyos cristales se embadurnan con
miel, á la que sc quedan pegados los
insectos que acuden atraídos por la
luz: después no hay més que lavar los
cristales Y volverlos á embadurnar.
Un eminente doctor aleman ha
hecho experiencias respecto á los co­
lores que atraen y ahuyentan á los
mosquitos, y asegura que estos tienel�
horror al amarillo. Yo, sobre esto, ni
afirmo ni niego; pueden ustedes pro­
barlo.
y basta de insectos, amables lec­
tores.
Sólo me resta desear á ustedes un
buen verano, que yo, desde aquí, don­
de por prescripción fncultatio« he
de veranear é invernar, haré votos
porque disfruten ustedes mucho Y
se
vean libres de mosquitos en odas sus
manifestaciones zoológicas.
LUIS GIL SU�lBlEr.A.
Mosquitos, cnlicios, tuústicos Ó rna­
rogniuos corno les llaman en América,
ni escasean aquí ni faltan en todo
tiempo-c-jy vaya un modo de chupar!
-; pero no quiero referirme á los
chlepJpteros políticos, silla á esos des­
dichados dípteros que suelen ser la
pesadilla de los veraneantes.
Se reconocen por sus alas. que son
dos, y detrás tienen dos cuerpos mo­
vibles 6 balancines que no sun otra
casa que alitas rudimentat-ias.
Como arma terrible están proviso
tos de un chupador acerado, compues­
to de cinco piezas; además, sus ante­
nas son filiformes, tan largas como la
cabeza}' el tórax reunidos, y las ner­
vaduras de las alas están cubiertas
de escamas.
Los mosquitos producen varias ge­
neraciones por año, porque pasan
todas sus metamórfcsis en tres 6 cua­
tro semanas.
El campo de cultivo de estos in­
sectos, son las aguas estancadas y
sucias; en ellas depositan las hembras
sus huevos, unos al lado de otros,
nadando en la superficic, Sus larvas
hormiguean en el líquido con mucha
agilidad. Sufren la metamórfosls en el
agua, y cuando se efectúa su última
transformaclón, suben á la superficie,
rompen la piel por la espalda y per­
manecen agarrados con las patitas á
la parte inferior de ella hasta que las
alas se desdoblan Y levantan el vuelo
para dedicarse á molestar á las per­
sonas.
Desde que son libres, su única ocu­
pación es chupar la sangre de 105
seres humanos, clavando el chupador
que penetra en la carne como una
aguja, y funciona corno una bomba
aspirante, segregando, en cambio, on
licor venenoso que détermina hincha­
zón y agudos dolores.
Con ser mucho el daño que hacen
Jos mosquitos Con su proceder inqui­
sitorial, no es nada comparado Call el
que pueden determinar y determinan,
inoculando microbios patógenos capa­
ces de producir muchas gravísimas
enfermedades.
En las aguas donde se crían y de
individuos atacados de enfermedades
contagiosas, cuya sangre chupan,
toman los gérmenes que inoculan á
personas sanas, haciéndolas sufrir te­
rribles dolencias.
Esta consideración es muy digna
de tenerse en cuenta y exige que se
tomen todo género de precauciones
para acabar con la plaga de mosqui­
tos, que bien puede considerarse como
una verdadera epidemia.
Para ello debe comenzarse por
j extinguirlos en sn fuente, es decir, en
=
En una escavaciôn practicada en
Orlteirnk (llungría), se ha dc:)c�biert?
una magnífica cripta de puro estilo bí­
zantino, que constituye por si Aola una
verdadera joya artística; entre ln� c�com­
bros se ha encontrado una pn:·CIOSa. án­
fora de pequeño tamaño, pero di" un
va­
lor fabuloso por lo notable de su �ons­
trucción. Está formada por un conJllnto
de piezas diminutas, acopladas .un��
á
otras tan perfectamente, que es r.asl.I��:
posible encontrar los puntos de \1010 ¡
el número de piezas es de 104;;,. y.
e
conjunto repreeeuta un pasaje lll�)!lco.
El barón de Folik notable ,nqueólo-
go, ha ofrecido al gol;ierno por C.;t;l joya
la enorme cifra de 600.000 marco"
•••
En Guarficaix, irnportante pobl.1ció�1
china, ha descubierto la policía tina .fol-
midablc conspiración, cuyo único ObJc�O
era derribar el imperio. El nüturro
e
conjurados era muy gr¡¡nde,. Itt'rle¡)�­
ciendo á todas las clases soclale...;, Y �e
reconocían entre sí por teuer atnP�(a(lo. en a,('I dedo anular de la mano lZqlll cl
siendo ésta la prueba :l que se habian
e
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1\Iu,Y chit- Ja vuelta de ouel!o que enclc .
rra ta bcmta cara de Mmf'. �Iagcla, con
cocues de ctnra do Pekín y ctnta Hsa,
cayendo por den-as il todo su an('110.
El sombrero es de paja y ptumns bolga",
lo Intis novleíruo y aceptado 1'01' cómodo
y clog-note.1�legantf!-;ima loilelle de lalefoJfJ1eœible
ravado para señor+tas. Los ligeros mo­
tivos de nasamnnerfa que le adornan
le dan un tono de alta etegnnctav mu-
cha encanto.
Rica toileue para banquetea.ri buse de
do» encajes diferentes de Alençon .r de
Milán muy ûnc para una túnica de tute
bordado, con prendidos de nudos auer­
I!I. formando UD conj unto eregantlslmo.III
Notas femeninas
Transiciones violentas de la
lIloda.-Extravagancias que
se avecinan.-Óltimas notas
:e elegancia.-Nuevas modasbasta en el amor.-Algo so-re ropa interior.
un sueño, á la gorrita recogida y
coquetona ó al diminuto sombrero
que casi se confunde con el peinado.
En mi reciente viaje por Francia é In­
glaterra he visto modelos de sombre.
ro y tocas de señora de forma aná­
loga á los bonetes de los sacerdotes, y
en las últimos carreras de caballos de
Londres, admiré lindfsimos modelos
de gorritas alsacianas y casquetes de
paja con escasos adornos, casi iguales
á las chichoneras de nuestros chicos.
Afortunadamente los vestidos no
han sufrido la metamórfosis que se
esperaba, y con �1I0 podemos darnos
por muy satisfechas.
quienes en absoluto nada deberíamos
copiar.
A una elegante entretenida de Pa­
ris, fué á la primera que vf no ha mu­
cho con un bolso colgado de su hom­
bro; hoy lo llevamos aquf en Madrid
todas, y aumentadas') exageradas sus
dimensiones y forma, como quizá no
lo idease siquiera su inventor.
El descoco en nuestro vestir, nues­
tro desmedido afán de exhibirnos mu­
chas veces como no somos, podrá ser
altamente elegante, pero es á todas
luces inmoral (y conste, que siguiendo
la corriente, visto exactamente igual
que todas).
Precisamente, á propósito de los
bolsos mismos á que me estaba refi­
riendo, os diré que he,adquirido uno
ideal de tisú de oro bordado en tapice.
rfa de estilo antiguo, que para mf son
los que en la actualidad tienen el fa­
vor de las elegantes.
•
Como extravagancia que se aveci­
na, y desechada ya en absoluto la tan
discutida fald:l'-pantal6n, hoy empieza
Galantemente invitada por la no­
�ble publicación valenciana LETRAS y
'?URAS, para prestar mi modestlsimaca aboraci6n en obra tan simpática y
r� popular, cumplo gustosa mi come­l 0, deseando únicamente que misesc·
I
fltos sean del agrado de todas miseetoras
'OJ. Corn:o los grandes modistos del
t
undo entero no piensan sino en idear
....
ransformaciones en la moda que no Lo que sr es indudable, es que el
���m�tan el aprovechamiento de la i imperio de la sicalipsis va tomando
b enor, el presente verano, los som- carta de naturaleza en todos los paises
fr:�ros (corno �ra de esperar.),. han su- y adaptándose, desgraciada�ente, á
r
.0 Ia mas violenta transición que todas las personas; 10 que antrguamen­
deglsgan los anales de nuestras mo-¡
te no hubiésemos tolerado por inmoral
r:s, e los fenomenales sombreros de y antiestético, hoy lo admitimos comorma plana hemos pasado, como en elegantísimo, y hasta lo copiamos cie
LETRAS Y FIGURAS
==========��======�====== � ===========-�=======
á usarse en las playas elegantes como
Biarritz, Ostende, etc., la falda abierta
por delante 6 por un costado, dejando
al descubierto la pierna, para lucir la
elegante media de seda del miSITIO
tono del vestido, y zapatos nluy esco­
tados de igual coJor.
•••
Las grandes publicaciones de mo­
das aún no se han decidido á dar la
noticia, pero yo puedo asegurar, como
última moda elegante, que no termi­
nará el verano sin que las mangas de
nuestros vestidos desaparezcan en los
trajes de calle y playa, velando el bra­
zo con un finísimo tul ó gasa de tonos
claros, que viene á terminar en punta
hacia el codo, y con marcadfsima ten­
dencia á dejar en absoluto el brazo al
descubierto; esta moda podrá ser muy
elegante, pero resulta comprometida
para las que no tenemos el brazo irre­
prochablemente formado.
•• *
En el extranjero se ba desechado
en absoluto ei anticuado procedimien­
to de declararse los muchachos por
carta; esta innovaci6n en las leyes del
amor, hace desaparecer las román­
ticas, cursis é insulsas misivas que,
desde nuestros tatarabuelos hasta nues­
tros días, hemos recibido todas las que
habitamos el planeta; 10 que en España
se denomina petición de 1Jla?ZO, es 10
que hoy se hace en el extranjero para
pedir relaciones á una muchacha, sin
que este paso quiera decir ó indique
compromiso moral de ninguna clase
con la familia de la agraciada.
•••
Las últimas creaciones de ropa in­
terior, de las principales casas de Pa­
rís, son, en extremo, originalísimas, á
la par que 'sencillas; como dadas las
modas actuales de vestidos, no permi­
ten, por su estrechez, el uso de las
enaguas, ni aún en algunas ocasiones
el de pantalón-enagua, las novísimas
creaciones tienen el poco desarrollo
del 1Jlayotj de éstos se fabrican precio­
sidades, tanto de tonos como de clases
y estructura; estos sencillos interiores,
unidos al corsé envolvente de punto
de seda, y de exagerada largura, com­
pletan el sencillo pero estético atavío
interior de una elegante.
CARLOTA ESTANELY.
Madrid.
Una visita á Carcagente
Encargado el reporter artístico de
LETRAS y FIGtfRAS de informar á nues­
tros lectores de cuanto hermoso y
grande encierra el reino de Valencia,
forzosamente había de surgir en él la
duda al tratar de elegir la primera
etapa de su viaje, porque de sobra es
sabido que siendo tancelia la huërta
toda de Valencia, diffci! es determinar
cuál de las partes que la forman es la
mejor del conjunto.
Tomó, pues, el cronista el tren
entre vacilante y contrariado, y deci­
dió comenzar S1,.1 tarea allá donde des­
de la ventanilla descubriese el paisaje
que más llamase su atención de un
modo especial.
Sucediéronse las estaciones unas
tras otras, y el pobre cronista vacilaba,
cuando al llegar el tren á Carcagente,
algo tan hermoso impresioné su vista,
que diciendo COITIO César: alia jacta
est, bajó del coche y entró decidida­
mente en el desempeño de su misión.
Poco hemos de decir sobre la her­
mosura del lugar, porque proverbial
es cuanto valen Carcagente y sus Total pesetas... 385.541,93
huertos. I..a población, que con más El presupuesto ordinario del avun-
derecho que otras muchas de España tamiento es de pesetas 216.827,96;
merecería el nombre de ciudad; el pero el pueblo de Carcagente es tanta
huerto, porque es vergel inestimable, la confianza que tiene en su ayunta­
que al revés que las piedras preciosas, miento y dignísimo alcalde, que todas
no sólo sirven de bello adornó, sino estas corrientes de simpatías y con­
de útil ayuda para los que sobre él tie- fianzas se convertirán muy en breve
nen la dicha de vivir. en hechos que honrarán á pueblo tan
Carcagente es sin duda alguna la digno de imitación,
villa más rica de la provincia, en re- Cúmplenos hacer mención del ilus:
laci6n á su término municipal. Cuen- trado médico Sr. D, TomásAlabarta,
a
ta con quince mil habitantes, y su prin- cuya amabilidad y exquisita cortesía
cipal producción la naranja, cuyo debemos una atención de las que pe­
cultivo se practica con todo el.refina- san, haciendo constar nuestro agrade­
miento de la moderna ciencia agrfco- cimiento, del que siempre guardare.
la. Constituyen una especialidad la mas grata memoria.
finura, consisteocla y riqufsimo sabor '
de su naranja, lo que le ha dado á La feria de Julio en Valenc13
Carcagentefama verdaderamentemun- Comisión de propaganda
dial; calculase la producción en cinco Los señores comerciantes y parti-
millones de arrobas, que al precio de cuIares que deseen se les {iInbre so­
este corriente año, supone un ingreso bres gratuitamente, podrán pasar por
de ocho millones de pesetas. la Secretaría de la Comisión de pre-
Cultiva también en bastante escala paganda del Ayuntamiento. O. jesús
el arroz, así corno el trigo y mafz, qu.,e M.n Fagoaga les facilitará los vales
en su ferncfsima huerta producen pin- correspondientes.
gües rendimientos, Corrida. á beneficio de la feria
En resumen: que el nombre de ' aMañana domingo se celr.hrara unCarcagente en el extranjero es cono- magnífica novillada: organizada por lacidísirno, dándole los extraños la im-
portancia que los de casa le regatea. Junta general
de Feria, que ha co�­
feccionado un buen cartel á beneficia
mos.
La simpática figura del joven y po-
de \�1���:;1 del espectáculo será elpular alcalde D. Víctor Arbona, con-
tribuye poderosamente á facilitar siguiente:
nuestra información. Antes de empezar
la corrida, cou-
No necesitamos reseñar sus mere. cierto por
la Randa municipal tarde
cimientos, porque harto conocidos son
A las cuatro y media de la de la
de nuestros lectores. De su mucha
se lidiarán seis novillos-toros 1
acreditada ganadería de Pérez de
a
cultura y corrección exquisita dió pa- Concha, siendo los encargados de des­tente muestra en la excursión á aquel Gor :
término recientemente celebrada por pacharlos los apla�didos dieS,teaSe ,n o
los congresistas del de Agricultura. , det, Pe.t;eiio, RublO, Gaôardito,
ora
De su actividad, honradez y celo por! y Corniano. �
el fomento de los intereses de la po-
---
, A
blaci6n, basta admirar las mejoras lle- COMERCIO DE MUSIC
vadas á cabo por dicho ayuntamiento L U I S T E N Aen el tiempo que lo viene presidiendo,
y las muy importantes que tiene hoy CASA LA MAs ECONÓMICA lA
en proyecto, que una vez realizadas, San Vicente, 103 VALENC
colocarán sin disputa á Carcagente á
la altura del primer pueblo de la pro­
vincia. Bien merecido tiene el Sr. Ar··
bona el cariño y admiración que por
por él sienten sus administrados.
He aquí 105 proyectos en planta:
L° Depósito para au­
mento del caudal de
aguas potables presu-
puestado en pesetas... 92.228,47
2.° Construcción de un
cementerio general. .. 82·500.00
3.0 Construcción de un
rnercado público. . .. 105.813,46
4,° Alcantarilladoyado-
quinado de varias ca-
lles. . . . . , . . , . .. 105.000,00
,- I
. _}..-- _ _..._
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DESEMBARCO DE LAS TROPAS ESPAÑOLAS EN LARACHE
El pl'imel' campamento espai'íol en Ins lmnedlactones de la población 1'01'. MAD. CAPET
Sol que muere...
F_H.A.G-D«EN'rOS
[lA presentación en el Real de la eminen­te diva Mari-Edda, aclamada en lasprincipales capitales de Europa yi!!!II América, causó expectación grande
entre los asiduos á dicho coliseo. Mucho se pon­
deraban las dotes especiales de ln artista y mucho
bnbîan hablado las revistas mundiales de sus ex­
cepcionales méritos é incomparable belleza, para
que al anunciar la prensa su debut no acogieran
ln noticia con el natural entusiasmo de quien
espera poder admirar á la proclamada diosa. del
divino arte.
¡:vIari-Edda! Nombre simpático que decían los
labios para hablar de una eminencia, una hermo­
sura, una virgen del sentíruentalismo; su fama bri­
llaba como LIna de las mejores cantatrices, su be­
liez]. como una perfección de Donatello, su atma
hermosa como l a no descrita todavía por los can­
tores psicólogos. Cuando lanzaba sus dulces tri­
nos desde su trono, ('I teatro, todo su ser era par­
tícipe para secundar el papel encomendado, expe­
rirnentnudo tan intensa scnsacléc, vehemencia
tal, que su figura en la escena subyugaba al audi­
torio, y su mayor goce,!iu más alta aspiración con­
seguía, cuando el teatro, ébrio de placet", ansioso
de embelesarse can aquellos sonidos de ángel,
aplaudía frenético sus romanzas cuyas notas SOn­
reían agradecidas (1\ ser acariciadas por su voz.
Así plies, cuando apareció Mati-Edda en esce­
na hubo en el público un movimiento de sensa­
ción, oyó BU voz clara, omnipotente, triunfal, y
ante aquellos gorjeos modulados con amor é inte­
ligencia maestra, prorrumpió en agasajo de aplau­
sos que hicieron palpitar placentero el tierno
corazón de Mat-i-Edda.
Artículos en la prensa, comentarios en los
casinos, infinidad de visitas á su camerino repleto
ya de florcs , tarjetas y regalos de valor, todo ello
formaba espléndido homenajq, rendido ante la
deslumbrante apoteosis de sus noches de bene­
ficio.
El debut de Mar i-Edda en lin teatro traía
rnyos de luz y alej;!l"Ía para los amadores de In
música y la hermosura: Sil despedida de u n coli­
seo dejaba una estela de tristezas, crueles nostal­
gias; era como el sol que nace y el sol que muere,
morir para nacer en otro paraje call más esplen­
dor, si cabe, que lo hizo en su anterior vida. Era
un sol en crescendo.
Pero sus triunfos, sus glorias y con ellos su
alegría y contratas, acabaron antes que pudiera
celebrar su beneficio, noche feliz, como ella decía,
en el teatro Real.
¿Cómo ocurrió?
La bella artista tué acosada por traidora en­
Iermedad que la hizo gUlrdar cnmn: al fin, tras
algún tiempo de crueles sufrimientos y perpetua
fiebre, pudo vencerla, pero, ¡ay!. que Jué á cam­
bio de su sallara voz, tenía que renunciar á sus
cualidades de cantatrla, estaba condenada á vivir
en el más completo ostracismc de su arte.
Lloró mucho, 111Uy amargamente; desfallccien­
do de pena leyó en los periódicos nombres de
pequeñas cantarinas que subían á ocupar el sitio
suyo, y más tarde, con un besalamano del empre­
sario en el que exponía sentido pésame, recibió
los últimos billetes de Banco en pago á Ins noches
últimas en que su voz llegara á conversar con los
querubes del infinito"
¡Oh ingrata Naturaleza, qué caprichosa aislabas
del esplendor de ln gloria á un aIm \ llena de
pasión lírica y cualidades perfectas para dominar
el arte! ¿PC)!" qué renunciar á las partituras de
Wagner, Verdi, Mozar-t, Meyerbeer, Leoncavallo,
que gozando y sufriendo á la vez, cantaba con
amor la bella Mari-Edda? ¿No conocías, Natura,
que esos inmortales habían escrito sus composl­
cienes para ella? .. ¿Por qué usurpabas, pues, lai
dedícatoria!
y tú, empresario egoísta, avaro empedernido,
corazón de piedra con ademanes bruscos de atleta
metálico, ¿no recordabas que tu brillante tempo­
rada la debras al éxito alcanzado por Mari-Edda]
¿Hubiérase quebrantado en demasía tu abarrotada
caja de caudales, al desprenderte de un puñado de
billetes entregándolos á Ia desdichada artista,
para que no tuviera que mendigar favores, quizás
á los antiguos concurrentes á su camerino á quie­
nes siempre despreció, diplomáticamente, para no
entorpecer Su camine del divino artej. .
***
Lt chispcrrcteante mecha del quinqué avisó
que no tardaría á extinguirse su luz, á pesar de
las miradas de súplica que á él dirigían los ojosde Mari-Edda,
Con los estertores agónicos de la luz artificial,la pobre artista abandonó sulabor sobre l a mâqui­
na de coser y entre tinieblas fué á buscar el lecho'),
Unas cuantas exhalaciones rápidas del quin­qué, un ruido de cteacs que se desprenden nervio­
samente, sayas que se desfiaan hasta besar diml­
nutos pies, un cuerpo cansado que se deja caersobre crugiente jergón de paja..;
Más tarde, el majestuoso silencio del zaquianm¡sólo era ínterrump.do por hondos suspiros deMari-Edda, que sin poder conciliar el sueño dejabavolar su magín á través de las glorias pretéritas.A pesar de la avanzada hora y el cansancio que
experimentnrn, ella pertuanecla cavilando, re­
uniendo en confuso tropel los actos de más realce
en su vida artística, los Fragmentos más atrayentesde Sus obras Iavoritas. las noches, en fin, de sus
beneficios, llenos de alegría, repletos de regalos,henchidos de agasajos por doq uier.i.
y cediendo descanso al cuerpo, comenzó sualma á labrar fantasías de oro que un despertar
Prematuro, apenas despuntara el alba, desvanece­
nan como por encanto,
¡P�br�cÚla!' C�mpad�z�ám'on�s 'de' su suerteahora que duerme y sueña sus pasadas delicias,
Sus nochcs de melodía, [Vedra: cómo se entrea­bren Sus labios para dibujar en sus mejillas unasanrisal [Sueña con su ideal!
,¡Mari-Edda ya no era el sol en crescendo, habla
CiHd? fOrzosamenle en cl ocaso! Quedaba casi enla mIseria, sin parientes, sin .. , voz, que era cuantoPoseía y amaba. Y dándose cuenta de su situación,había clecidido hacer írcnte á Ia vida Con los Ine­dias que á su alcance tuviera.
Allí, en humilde desván, olvidada del mundo,pasaba las horas trabajando sin descanso, al mo­nót?no lic-tic de la máquina, mientras su imagi .nacIón seguía las Dalas dulces de Visi d' arte. deLa Tosca, pareciéndole percibir todavía, muy cer­Ca de ella, los aplausos que á SlIS triunfos prodi­gaban.
Pero sólo eran momentos de alucinación; pron­
�o volvía á la realidad, solamente notabasc el ruidoe la máquina, su compañera, y ya despierta de
�.� abstracción, seguía afanosa su trabajo de paco­lll.a, mientras se deslizaban por sus mejillas cris­b1hnas lágrimas que, al dar ln luz en ellas, brilla­an cual finos diamantes.
***
b�ra noche de estío, pura y diáfana, de cálidoam lente_
. .Mari-Edda, Como siempre, en su inadvertida
h�vl.enda, continuaba su encomendada labor que.bla de presentar al encargado de un estableci­Inlento á las primeras horas del próximo día.
Valencia, �s �Iayo '911,
Contrastnndo con la soledad y tristeza del
znquiaaml ocupado por ella, estaba el primer piso
de la casa fronterizo. habitado por familia de bue­
na posición. Alli todo era luz, alegría, vida, almns
jóvenes y femeninas que, llenas de ilusiones, diri­
gían :iUS pasos por la senda de la dicha.
¡Cuán felices SOn esas criaturas! -pensó, ante
las alegres risotadas que á sus oídos llegaban de
la casa vecina -. [Pero cuánto más fácil es llorar
que reir!-y siguió su tarea.
De pronto cesaron las voces loquillas, bacién­
clase más perceptible el tic-tic de la máquina de
coser y los suspiros de añoranzas de la ex artista,
Un ligero ruido vino á descubrir el enigma de
aquel silencio tan radical: el roce de una aguja
sobre su disco anunció que iba á principiar una
audición ele gramófono.
Dlo comienzo. Al oil' las primeras notas de
canto, l'tari-Edda paró la máquina escuchando
atenta y dudosa, ¿Sería posible? ¿Podría gozar de
tanta dicha? ..
Prestó toda su atención al disco que funcio­
nnbn y lin rayo de alegría, convertido en sonrisa,
iluminó su alma. [Sf, era cierto! [Era «sus disco,
era �eUa� que cantaba el Visi d' arte con todo su
geni o puesto en las notas, notas que reían y 110-
raban, estremeciéndose como el cuerpo de Mari­
Edda, notas que, lanzando sus quejas plañideras
y elevadas por la grandeza de Sil alma, tocaban
IOlS alturas y eran besadas por ángeles de blan­
ca'!! alas .
Escuchó atenta, sonriente, nerviosa, yen un
momento de coraje contra ella misma, crispó sus
manes Co la tela que cosía, rasgôla por mitad y
rompió en copioso llanto.
U,U8'TIU.CI0NIt<¡ DR 111, CAMPO"
"ltETRAS y FIGURAS" EN
su TOURf'!:�E POR�JùA
PROVINCIA DE VAùE!'ICIA
"l"ta general de Cnrcnceutc y su tmerta




n trati vn ele LETRAS y FIGUR,\S una serie (le
excursioucs por los impartan tisimos pllCbl05
agrícolas de ta provincia de Valencia, prescn­
t;UTIOS ft nuestros lectores varias nola!'; de ln
pintoresca villa de Cnrcngente, primera de Ia
serie, y entre ellas, el hermoso paseo e keina
ViC10ri;¡., recientemente inaugurado, debido
á ¡OlS iniciativas de su inteligente Alcalde don
Víclor�Atbona. En otro Iligar de este número
encontrarán nuestros lectores una extensa in�
formación sobre los proyectos ya aprobados Y
comenzados â poner en práctica, debidos á ln
actividad é interés <ici A) untamiento, modelo
�.::�.;.':::.� .:���:�) .).) � .:. (..:..).:..:..:..)�!
Visita la
r
a hermosa villa de Carcagente
[I p'etiG" chai" San [,sobiG viSIG d, l,en',
O"' ... de la! posesiones II1�S hermosaspor ait elegante ccnseuccréu que
admrra el que visita. Caecageme, C'J la
llamada San Eusebio, tuya propietaria,
la Sra. Il" Concepción Escobedo, vin­
da de Mayllns, Crn amabilidad suma ,
nos permite plluliqucmos. El hermoso
aspecto y Sil valor se halla
á los ojos
del leCtor demnarrado, con sólo lijar su
vis!a en IllS fu logra fias que ilustran esta
plana. Sil1lada en la parte mas "¡IIto­
resca de la huerta y al pie de una men­
tIña; rcde.«to c l dlnlt!t de amplio jar
I
din, cuajado de llores, resulta San Eu­
sebjo Lina P()U�S¡""" digna de su respe­
table proptetnria, li quien a g radecidos
â sus muchas atenciones, felicitamos.
Dcfultes tie ln beruicsa posesión Sno Ensebtc
SrI. D.B ((nta, li in E:;c�b:!ilJ. Vdl. d, Mlyfftl
]"'0I,161""¡" o1e 1M ""f'.""¡f\c� y
,·"I¡Q�¡Aj"," r,"6 ... 8." j·:".lIIbl",
.Hundll Cu Cnrca¡:;cnle (V"lc"cl�)
eors. CA!I¡¡_OO
Ti¡lleo y tredtcíounl "Bautizo de Sail vtecntc'' flue se cc+efu-n ennurmente eu vntenetn J'ors. G¡M�;NO
VALENCIA.TERUEL Ferías y fiestas populares
TRADICIONAL es en Valencia la fiesta denominada Bautizo de Sou Vicente que, por falta de espacio, no pode.mas detalladamente informar á nuestros lectores. limitándonos á presentarles la Iotograüa del acto del
bautizo al niño que, en la barriada donde vivió San Vicente, nació en igual día y hora que el Santo. Lo más
notable de la fiesta es que á la cei em onia acuden padriucs é invitados vistiendo los trajes de aquella época.
El dielltl·o "Hores',
III en tr-nr- I� matar el terce-
1'0 tie 11, ta l'de
CON el lucimiento de allasanteriores ha celebrado
Teruel en el actual su re­
nombrada feria Entre otras
fiestas, vcrificése una co­
rrida de loros, en sustitu­
ción de la tradicional Va­
quilla del Auget suprimida
hace algún tiempo. La pla­
za presentaba hernioso as­
pecto, conn ibuyendo á ello
la presencia de bellísimas
señoritas luciendo con su
garbo la clásica mantilla
blanca. Nuestro paisano el
diestro Flores, una vez más
pudo lucir sus buenas fa­
cultades, pues tuvo toda la
tarde el santo de cara,
En su tercero, estuvo
valiente toreándole y
afor tunadlsimo con el
estoque. Nuestra foto­
grafía le presenta en el
momento en que aguan­
tando, dió á la res una
soberbia estocada, por
la que recibió ovación
y oreja.
La feria de ganado
en Teruel es de las más
notables de España, por
el gran número de her­
mosos ejemplares que
se presentnn, casi todos
criados en el país.
_-
Lugar- dende se vertñca la "cria. de gauados J'OlS_ �IARril!l VIIH.r,
, ---
MESA REVUELTA: Varias notas de provincias
]'01�TUúAL ETE (Bilbao) -El puente Vlz{,l\ya, obra de Ingeniería de cetebrecíén uufversnl
Iln rincón dt' le "Huer-tn' tiel insigne y malogrado
CánovRS dt-I Castillo
Sitio nredtteeto del gran estadista.
FOTS. JERE'
Vista. parcial de Ia "Concha.",en conetrucclén, en Vl l lndnbla
ARANJUEZ - Uno tie Ios Ingares nUlS hermosos
y frecuentados 1101' los turistas
t\1 uxs rucelecrores COUD'
l" ceu por la prellsa dia­
ria el infame suceso de la
e xploaiôn de una bamba
en l a Capilla de San Jai­
me adosada al muto ex­
terior de la Catedral, <leu­
nido ,i las des y quince
minuros del jueves Illt;mo,
como conocerán uml,ién
JIIS dil-gencins praC\iC;lI­
das para capturnr :i 511
desgraciado flUID'.
Ncscrros que rendimos
culto de amor ,¡ Valenc'a
y quisié ramce que su nom­
ure fuese llevado por el
mundo entero como mu­
Jelo digno de i,nita'ljc,
5CI11im05 el rubor en Jail
mejillas al teue r que ocu­
parnos de SUCeHOS qur,
como el presente, !lOS lie­
nan de ind'gn;lc,ón y dt
,·erglienll!., '1 al ptopto
tiempo que 105 condena­
mOil con lada nuestra a'·
111_', quisièratnus que 10-
dos 1011 hijos de tata hi­
dnlg a dura se percatasen
del dañe inmenso que
producen hechol! de tstn
n¡¡turalezll, as¡ como tam
bién evres que no ruuntn­
Ul0� ocucrldos en 195 ca­
Iles de \'lllcuCÎa, loa ella
lea no hacen más que re­
vivar odios que ereiaml a
ya cxtinguidoll y acarrear
desdlchas innumerables it
e�la hern'Q5a ciudad.
Lila futografías que pu
blicam08 dan Llln acto Ii
gel;1 idea del lug ar de 1;\
explcslón, al que desde
J..l; primeras horaa de la
ma îiana concurrió el ve­
cind"r:o â cnlerahe de
IOl; d,,�tr{llo� causados.
ÚLTIMA NOTA: Explosión de una bomba en Valencia
Pnerte de la Onnüln de San Jstme, donde ocur-etó lu exp.loalón
Ell)libliro comentando el turame atentado ell er Iugnr de In ocnrrenela









GrUllO tie lngenleros y rmp1('udos tic QltrnSl,¡ilJlicns en ri banquete de honor nI SI'.llnrl.i
LI\ 1,rt'sld�lI('il\ del banqncte "OT�. C40!o;OO
Los iugenleres, ayudantes, eohreatautea,delineantes,lorreros y escrtbtemes de
obma vûblic¡¡� de valeuc¡u, preaidldcs por
RU nuevo Jefe el illlslr ..do ingenie rc II, 1�lIi3
Diceeua, obsequiaron el dill II dd cernen­
le, ell el chalet de] Vivero Cenlral, con 1111
explèudldo banquere , .. 1 eminente ingenie
ru D. Luis �1�r1i,y Correa, con mctrvo de'
sn ascenso a I uapecto r ( ,n.l. del (' Ilcrpo de
Ingenieres rie Caminos, Canales y Puenca .
Pronuncrâronsc en¡uliiasl:lS brmdls al ÙC8-
ccrcharse el Champnane , �obrehalu!ndo
cuire lodos, el del Sr. t ncema , que dijo
li! proponía seguir el camino IT;I�auo por
&11 antecesor (Hili presente) y que se darla
,'or IIllIy s.utsíecho si al CeSfH en lA jefatura
de esta provincia dejldlH entre 11l1� uubordà­
I1HriOS el mismo buen recuerdo que queda­
ha de su antecesor.
El Sr. "Iani, emociouadisiu,o, dió I>ls
gr14ci�s á todos por la c�T1rl08a despedida
que Fe le h;1I::i." empleando l,al;¡brIlS Ian
seu uda s (jue imp resrona ron ;4 10$ conçu­
eremes. Lila ruldusa t rac a 1)11:;0 lin al sim­
pático 14CIU.
l'OT, "H,IUI
CON gran éxito, en el Teatro Apolo de Valencia, sebnüa actuando Cav. fi, )Y1aieron,� sugestionador
que presenta un espectáculo, no solo arne O y"gra­
dable, sino á base de cxperimcutos cicnrlûcos , de los
flue posee gr.llldes conocirnientos El C<I\', Maicroni,
por Inedia de la prensa local, invitaá la clase mé.Iica,
á los estudian tes de la Facultad de Medicina y ti.
cuantas personas lo deseen, á que ante el público in­
tervengan sus cxperienclas , á fin de comprobar lo
absolutamente verídico de sus trabajos, Con el
Cav. A. Maieroni, completa» el espectáculo unit no­
tabittstma Irolt/,e de varie/ls, uno yotros dignos del
favol" que el público les dispensa, por ser urt espec­
táculo culto y de extrnordinuria atracción.
MADRID y CADIZ ÚLTIMAS NOTAS DE ACTUALmADDE LA SEMANA JI. JI. JI. JI. JI. JI. JI.
.,OT. MUÑOZ ""''-NA.
.�l uotuule l'Of'ta Fel'm�n!lez Shnw
fullcdtlo In pnsatla scmann en JIr\tll'id
LA prensa
toda de Madrid y prcvincias, dedican
merecidos elogios al que en vida fué poeta fe­
cundo y publicista entendido. Fernández Shaw
lega á la posteridad Cailla poeta, un caudal de I icas
joyas literarias, encerradas en su libro e El amor y
mis aI110¡-C5', «Volverán> escrito siendo uu niño
todavía, ..Romance 1110ri5co», .. El más hermoso
color», ..Canto de cisuce y muchas més que paten.
tizan un digno continuador de nuestros grandes
líricos. Fernández Shaw, estrenó en Valencia,
actuando la compañía de Larn, su comedia c: Las
figuras del Quijote. con éxito ruidoso.Quisiéramos
disponer de un espacio sin límites, para dedicarlo
al eximio poeta, al gran literato, rindiendo así un
homenaje á su memoria.
::;"Pllblicanlosla fotografía desus uuimos tiempos,
que evidencia que ha muerto joven aún Fernandez
Shaw ; ha muerto en una edad en que todavía
acariciaría su mente de artista, como ensueño de
gloria, hacer brotar de su inspirada pluma obras
exuber-antes de vida, corno todas las que salían
de su prodigiosa mano y eran arrebatadas por la
voracidad pública,
LETRAS y FIGUHAS, asociándose al sentimiento
general, envía á su familia desde estas columnas su
más sentido pésame,
•
éspectc de IRS obra"! <If I muelle Relnu vfctortn de Cadiz, próximo Il termtnarse yen el cnalllotll'lÍ.n atracar buquf!J
JIII.�tll tie 10 metros de calado. VOT, II, MAIIThl&Z
•
•
Ln bellísiml\ Sl'ta. lInl'gnl'lta Hinchel dlLlldo la. clase de gimmLsio
o' -=�_.��� .,o
I'OT.IHll.1US
EN Paris se ha abierto al público un modernísimo colegio, dirigido por tres hermanas famosas por su gran belleza y montado conel mayor lujo imaginable El confort y chic con que se ha ina,,&urildo Ian alngula r Centro de enseñanza, ha sido la causa de que
en los dea meles que lleva de existencia cuenre ya con mils de 500 pequeños alumno! de ambos sexos
LA úhima carrera de caballos celebrada en Londres, ha sido indudablemente l� mils notable del año. De ella publicamos una lmere­sanre fotografía que da una ligera idea de su importancia y e xrrnordinanc éxito,
o o
Uno tie los momentos mas culminantes de laa earreras de caballos celebradas en Londres el domingo últlmo
!l'OT, TOPIOAI.
EXTRANJERO • Exposición de Arte è Industrias decorativas � JI.• .;I. JI. celebrada en la capital de los E. U. de México
Fotogl'afiRS galantemente {'{'(lidIt!IIHU'a IHI Pllhlh:n�'iólI t'il Letras y "'i�llI'nll., 1101' II ueeu-o distinguido Rllli�u
U ...�tlllal't1o Sltlinas, Cónsul tie los 1<;. U. lle1deanoM Cil vuteu-ta, y prcetdcute que rué del comite l"t'giOllaJ
tie aqnelln Bxpostclón.
BARCELONA:
JI. EL CENTENARIO DE LA FAMOSA JI.
JI. JI. JI. BATALLA DEL BRUCH JI. JI. JI.
LOR samaf,'nrM .1('�IlJnntlO del ante tiel uotat.te 11101111 1111'11 to df'SlllIé.<I Ilr IHI illnll!!"1I1'nl'i/lTl.
Ln baudorn (PiC se ve ell ('I gl'nbl�tI\) es I:� célebre tid lruuludu ¡'� lu que se le tr-Ibuta I houurcs
.te Callil:i.n Oeuemt.
J�:IS bnnderes ue 108 somatenes cu 11\ Milla de CAIlI(laiía I� le. que a�istilÍ e l ûenemt wevler.
'OTS. BAL[.U",.
Q) Páginas Artísticas de "Letrasy Figuras" Q)
Dibujo por Pertegás
Nánl, ISSo-lema: cM!uieqlllï«» Númo l3i.-Lerni: cArios/o) Nilln. l3So-Lema: «8. �l[al'io �1f/Il¡'no.
El Concurso de Belleza de "Letras y Figuras"
NtUII.130.-Lema: cSal/. Antonio» Nlnu. 13t.-Lema: <Diamela» Nlílll.l32.-Lema: (,(PeJ1al'I'o!J(/'II
Múnl. 133.-Lema: «Cllaj)(t,.,.('/a. NlíUI. 13J..-Lema: e Violeta» Nüm, 135,- Lema: «Sensiüoa»
Los regalos mensuales de "Letras y Figuras"
Los premios del mes de JUN!O en combinación con el sorteo de la Lotería Naciona.l
del día 30 del mismo mes.
1.('1' PJtli:�IIO
Pl'('rio�a ltIuiil'(':I ue hiS('uit de g-enu
tamnilu,
3.'" l'It��IIO
üotumua COil j :ll'I'Úll Ile mayuJlco..
2.0 PltE.lIJO
Reloj Iuntnstn de HOUI'ClllcS;t.
LErRAS
V FIGUHAS, según tenía ofrecido y queriendo corresponder al inmerecido favor q;;-;tl
público le dispensa, desde el presente Illes sorteará, entre sus suscriptores y lectores, tres
rL'galos mensuales en combinaclôn Con el sorteo de la Lotería Nacional de fin de: Ines.
Bases para el sorteo de nuestros regalos mensuales
.,.,...,
Todos los ejemplares de los números que se publiquen durante cl mes, llevnrñn el n.ljuato cupón con su
número corrcspondicnte.
Los seùcres suscriptores de LRTKAS v FIGURAS, á más de los números de los ejemplares del Ines, tendrán
derecho ;i cinco números de regnlo que irán nl dorso del recibo de suscripción y {\ los señores suscriptores
<le semestre y trimestre, tanto de dentro COIllO de lucrn de la población. se les s e ñalar{¡ los mismos cinco
números de I'(·g;do. (Ille servirán pa ra todos los sorteos mensuales comprendidos en el periodo de su susct il"
clón, debiendo solicitarlos de 1:1 Admiulstración. .. ,
LJS personas ngraciadas con igual número que los
�
" Itres primeros premios de la Lotería del día 30, debe- Qeu PO' 11 para el sorteo de regalos mensu les �rtlu indefcctihlcmente presentar el cupón para poder �1 ,J& de LETRAS Y FIGURAS JI.rethnr el regalo. �Los reg.uos 110 retirados á los 30 días después del ¡;
sartell, se volverán á sortear de nuevo, además de los MES ....E JUNIO Eu('omlJiuR.l'ióul'on 1'1 flOI'If'Bu 11f' In l�tH('('ílt 111'1 dill :to deldel mes siguiente; por tanto nuestros regidos siem- mlamo.
pre han <le locar al público,
Por razón del sorteo, los Sres, Corresponsnles de
LRTH:A'i y FIGURAS tendrán presente que el último
número de cada rues se les enviará sin derecho á
devolución, para lo cual y con el fin de evitarles per­
juicios, quedan facultados para nvisnr {I ln Adminis­
tración los ejemplares que deseen de dicho número.
Esta última base solo tendrá efecto desde el úttí­
mo número del mes de Julio, para que llegue á cono­
cimiento de todos nuestros Sres. Corresponsales.
E! condición indjs-
11498pensaille I,. pre sema-
CIÓ" del presente cu-





Nuestro simpático Club Náutico
está de enhorabuena y no se le deben
regatear los plácemes que con entera
justicia merece por el gran triunfo
obtenido. Dos balandros de esta ma ..
•
LETRAS Y FIGURAS
I Aunque en ltalia no pueden resul- ataviada con una de esas blusitastar los toros bravos, porque se trata lransparentes de manga corta y regu­
de un país eminentemente musical y lar escote que dejan ver unas cosas, y
El gobierno. italiano ha suspend i- la música amansa á las fieras. adivinar otras, capaces de ponerle á
do hasta nueva orden las corridas de Pero la culpa no la tiene el gobler- ulla á ra temperatura del frito.
toros, que con motivo de la Exposí- no, la culpa de que los proyectos del En fin, lo cierto es que, corno el
eión que se está celebrando en Roma, Mosquera-chico 110 se realicen, es de 1 calor aprieta, comienzan ya los prepa­iban á dar en un estadio construido unos cuantos periódicos antirniniste- rativos para la temporada de bailas ya tres kilómetros de la capital.
I
riales, especialmente del Giornale d' en nuestras hermosas playas se vé un
¡Nos ha fastidiado el gobierno ita- Italia que emprendió una violentfsi- alegre movimiento de gentes arre-
liano! ma campaña contra nuestro espec- glanda bar raquetas, merenderos, co-
Porque nosotros, que somos parti- táculo nacional, desde luego, con un lurnpios y mil cosas más preparadas
darios de la exportación de bueyes y 1 desconocimiento absoluto de lo que para solaz y recreo de los vera-de maletas, soñábamos ya en que al es la fiesta. I neantcs.abrirse un nuevo mercado, se les da- Como que uno de esos periódicos El elegante balneario de Las Are­:ía facilidades á los ganaderos para dice, entre otras tonterías, que embra- nas se dispone también á abrir sus
Ir soltando en él, todos los mansos vecidos los espectadores después de puertas el 24 del actual, y su simpa­
que forzosamente nos hacen tragar asistir á una corrida de toros, se lian tico dueño D. Enrique, como todos
ahora, y se facilitaría la salida de unas á puñaladas sin distinción de edades le llaman, no se dá punto de reposo
Cuantas remesas de coletas que viven ni de sexos r que 'en estas luchas son dando disposiciones y atendiendo â
en España porque la esperanza les las mujeres las que más se distingucn los menores detalles para que el pú­
mantiene. Y si no es la Esperanza, es en el uso de la clásica navaja, aprovc- blico tenga cuantas comodidades "pue-
la Nicanora ó es la Pepa. chaude la confusión para vengar amo- da apetecer.
La prensa de aquella capital, dice, res contrariados. Yo, como por mi condición de
gue después del fracaso que acornpa- En cuanto á la situación en que diablo adivino las cosas sin necesidad
nó á la corrida de toros que hace al- habrán quedado los torerltos que se que nadie me las diga, puedo decirles
gunos años se celebró en Palermo, y hallaban ya en Roma, no tendrá nada COil anticipación que en la temporada
que estuvo á punto de ocasionar una de lisonjera. [Ellos, que habrían soña- actual se verificarán en este delicioso
crisis ministerial, nadie pensaba en do en reventar de un atracón de ma- sitio, grandes conciertos, cucañas y va­
volver á ver por las caltes de Roma á carroui Ó de arroz á la milanesa y rios otros festejos que atraerán.un se­
d�s. toreros españoles luciendo da tomar unajltnlera de vino de Marsala! recto público, siendo seguramcñte Las
daeica chaquetilla corta l el nada clé- Además, se habían ya dedicado á Arenas el punto de reunión de la
Sleo pantalón de ,odalisca, que .es una conquistar corazones de las signorinas gente elegante.
especie de falda-pantalón exegeradas . apasionadas por las costumbres de No se reducen á esto sólo los
Lo más chusco, es que nadie sabía España y era frecuente air estos did- atractivos de nuestra playa de Levan-el nombre de .los dos toreritos, hasta lagos: te, aún hay otro y grande, el teatro
que un periódico los descubrió y dijo �¿Cosa fñ nella corsa? Serrano Pocos coliseos de verano
que eran nada menos que llJacltaquito -No comprendo ni una jotini. reunirán tan hermosas condiciones
y BofJlbila y cuando ya la gente creía -¿Dico, si lei (\ toreador, bandri- tanto por su situación como por el
que eran efectivamente Rafael y Ri. güero, amazziatore di toro?.. precioso y amplio jardín que tiene y
cardo] otro diario afirma solemn - Yo 10 fato tute. desde el cual y con entera comodidad
��nte que le consta que SOLl Lage - -�Lei ô dunque Don Giovani Pa- puede presenciarse el espectáculo, y sitíjo y Frascnelo. lomo? á esto se une las mejoras introducidas
y Como á cualquiera le agrada -Ecco. por sus dueños, mis distinguidos ami-
(ue l� tomen por una celebridad, los - ¿Colne dice? gas los Sres. Pallas y Dasf y el cuadroorentos anónimos no han tenido el -c.Que yo me lo guisi y yo nle lo ' de compañía, 10 mejorcito en su clase,
�enor interés en que se descubra el comería si mc dejaran. que según me indicó el simpático re­
tmbrogho. El caso es que no hay más reme- presentante de la empresa Sr. Monto-
D�spués de todo, en este inter- dio que volver á Espana y olvidar á ro, actuará durante la temporada,cambia de celebridades apócrifas, nos las signorinas y los maccarroni. cabe asegurar que el negocio será deOCurre � los españoles algo parecido Y si no utilizan los aeroplanos que los buenos y de los que hacen ingre-COn los Italianos. sirvieron para el raid Pans-Roma, van sar unas cuantas piastras en la talega.
ct
A lo mejor, nos sueltan un tenor á tenor que regresar á nado. Y á vosotras, el elerneuto ferne-
e
e la clase dc desechos de tienta y LATIGUILLO nino, encanto y base de lodo, El dia-
Cerrbd.o y nos hacen creer que es una bto rojo os advierte que, como esperaqe e nd:d y hasta se 10 creen ellos, Cosas del mundo veros por estos sitios y á todas os co-ue es to peor. noce] con 6 sill vuestro permiso inser-
e � volviendo á la suprcsióu de las Febo, el hermoso Febo despierta tará en estas columnas vuestros nom-
:rndas de toros, repetimos que cs de su letargo invernal y comienza á bres y toilettes y algunas otras eosi­
n
uy la.mentalJle la actitud del gobier- hacer de las suyas. Todo el mundo, lias; conque ya quedáis advertidas y
tiO Italiano, que ha venido á echar Pl,: grandes y chicos, sustituyen sus vestí- perdonad mi frescura diabluna al no
merra las ilusiones del Mosquera ro- mentas por otras más ligeras propias solicitar vuestro consentimiento.
eoano, pues tenía. según se dice, ya de la estación, y el bello sexo princi- '" * :+ó'tIrlprOmctirios á tos auténticos BONl- pia. á lucir sus vaporosos trajes vera­r� Il y .1faclzaq1(;to y toros de las más niegos.nombradas ganaderías. Mur-ho, muchísimo calor nos envía'Fi '
se h g�ren�;c ustedes los mansos que el astro rei', peri) yo, sin embargo,





trícula, Piiiln, propiedad de D . Ma­
nuel Garcia del t\1oral,} Rasio/a, de
n. Federico Bruce, han obtenido en
las regatas celebradas últimamente en
Barcelona, el primero y segundo pre­
mio del conjunto respectivamente,
además de otros varios que les han
sido adjudicados en distintas pruebas.
En total, Pililo ha ganado la Copa de
la Infanta Isabel y 400 pesetas, un
objeto de arte del Círculo Liceo de
Barcelona, otro del Real Club Náuti­
co de la misma capital, la copa de los
Sres. Conde del Puerto y compañía y
250 pesetas.
Rasiola ha obtenido unos gemelos,
regalo del Club Náutico de Barcelona,
la copa de la misma Sociedad y 200
pesetas. En fill, un verdadero triunfo
en toda la linea, que acredita las bue­
nas condiciones marineras de los ba­
landros y Ia pericia de sus tripulantes.
Las bellísimas y distinguidas seño­
ritas de La-Roda asistieron á las men­
clonadas regatas y bien pueden estar
satisfechas de los resultados obteni­
dos, especialmente la monísima Pilar­
cita, pues uno de los balandros lleva
precisamente su nombre aunque trans­
formado canücsaruente de Pilar en
Pitita: mil enhorabuenas y que pronto
se celebre el éxito estrenando las co­
pas, tan admirablemcnte ganadas, con
un vino de honor. ¿Verdad que existe
el proyecto/-Yo 10 sé todo.
* * *
La aristocrática sociedad valencia­
na invadirá bien pronto los salones de
la elegante morada de los señores de
Testor, con motivo de una fiesta que
se celebrará por el nombramiento de
dicho señor á la presidencia de la
Diputación. Por hoy 110 puedo decir
más, pero llegado el caso yo sabré
cuanto ocurra y aquí veréis reseñado
lo que se verifique, sin que se escape




No sé por qué te quiero,
No sé por qué te adoro,
No sé por qué yo imploro
Que accedas á mi ruego lastimero.
Yo no quiero quererte,
Yo no quiero adorarte,
Yo deseo olvidarte
Para parecer fuerte.
Cuando llega la noche
Con su dulce quietismo
Fabrico este reproche
Que dirijo á mi mismo:
" ·¿�o notas que la bella
Que con delirio adoras
Entre otras estrellas es estrena
<lue en ruas de lo que vale tú avaloras?
(No has. visto mil mujeres
Aún más encantadoras
Clue la que tanto quieres? ...
•
Deja, �ecio, tu anhelo, como hace poco llegó del pueblo, no
Desprecia tu dolor se ocupa más que de la heliee. Es una
y p!,ensa que hallar�s dulce consuelo I solemne palela.Bebiendo el dulce nectar de otro aI110r.- f 1\1 did 'I dEste corto reproche.
¡ o e o e armaeon es a ma re.
Constante cada noche Todo es armazón, por lo que su peso
Me dirijo á mí mismo es enorme (180 kilos en bruto), su
Para ver si consigo el olvidarte¡ vuelo dificultoso y el resultado ... seis
Más, ¡ay!, siempre un abismo paunes diarios; gracias á tanto pa1l1t
Existe entre ln 1�7. �e mi razón se explica su peso precisamente.
y el querer .de ml Ciego corazón.
I
De donde resulta, con tanta diver-
Yo na «:Iulero quererte, sidad de modelo, que cada cual hace
Yo no quiero ndorarte.¿ su raid
y al querer olvidarte
z.
. 1
Se hace mi amer más fuerte. El mando da dos vueltas por
a
¿Será porque me encanta isla de Cuba y aterriza
en la Ilabana
Tu mirar desdeñoso? (trayecto fácil si se ataja por la plaza
¿Será tu calma santa de Villan·asa).
Quien hizo que, ardoroso, El hijo mayor se eleva en Ruzafa
T� ado:asc cual bella y rara planta? y baja en Oriente (donde se sirven
¿Será solo deseo. . . IUllchs y hay reservados).
De vengar el desprecio que me hiciste La hermana menor, que no sabeCuando me despreciaste? . . . ó " . as
Todo obscuro 10 veo:
Ir Sill t,lm n y Sin timar, no trene ':"
1\1i razón no razona Ó ya no existe
remedio que da.r vueltas por encima
Desde el día en que á amarmete negaste. de los Sres Pens y Valero, Sorolla y
Yo no quiero quererte demás glorias valencianas.
y quiero que me quieras; La del armazón sigue con dificul-
Te p�·ofeso odio á muerte tad el recorrido y necesita pararse
y qU.lero que no .mueras; para tatuar aire, aligerándose algo
QUISIera desp�eclarte cuando marcha con viento fresco.
y temo el olvidarte. . .
Por despreciarte lloro:"
y aSI sucesivamente.
Porque me quieras mucro: �e donde se ded?c�:
¡No sé cómo te adoro! l. Que la aviación doméstica
¡N'a sé cómo te quiero! atenta á la moral.
VICENTE SARTHOU. 2,0 Que el abuso de un mismo
aparato es nocivo, y
3.' Que mi pluma debra h.aber




-¿Qué te pasa que estás tan preocU�
pado? ,
-Nada; que pienso lo que nos �qUJ·
vocamos los mortales; en ValenCia,
á





















Tengo el honor de conocer una
familia que, altamente impresionada
por los recientes éxitos de la aviación,
viene dedicándose, en pleno, á la cons­
trucción de aparatos voladores.
El marido, que no puede pla1zear,
pues no hay plan que resista á la
desaprobación de su mujer, se ha de­
dicado á los dirigibles, por parecerle
que llevan mejor dirección, que en
caso de generalizarla sería el colmo
de sus deseos; la dirección general.
El hijo mayor, empezó á volar á
los 16 anos, y ha tomado demasiadas
alas, por 10 que su estabilidad es im­
perfecta y se inclina hacia el vicio.
Modele de ligereza es la hija rna­
yor. Necesita más lastre en la extre­
midad superior, pues de seguir asf, el
dla menos pensado echa á volar y
aterriza en San Baudilio.
Su aparato favorito es el biplano,
pues le son indispensables dos juegos
de alas (las suyas y las de su novio).
No así su hermana menor, que ha
reñido con el suyo y le da por los
11l0flOS. Sufce la manía de grandeza y
le enamoran los titulas.
Abusa del tinlón de altura.
El menor de los hermanos, joven
ciudadano de cuatro meses, anda
sobre ruedas y sólo en sueños se ele­
va hasta las inmediaciones del Limbo.
De la nodriza no hablemos, pues
=
-New.:vork es sin duda al�una, la po-, s, tran
blacién del mundo en que se encuen .
las más monumentales obras de arqu"
tectura. la
Buena prueba de lo que decilll.oS ha
da el edificio que hace algunos di�s
inaugurado la sociedad minera cMIitO�
y etc.'; se compone de 32 pisos, conla_
lineas de ascensores eléctricos, Y �o e
mente uno de los varios patios que tlC;o




D. Joaquín Se.glura, Medico fo­
renee det dislrito de la Uuiveral­
dad, perito del Fiacal.
El cétebre crimina.l Juan Amo­
nio Herrero, autor del asesinato de
D,· Filomena Meliá , condenado a
muerte.
El doctor valenciano D. José M." Albiña­
na Sant, Acarlémico y .\hogado, CII)'O bri­
llante informe medico-legal ante la Audien'
cia de Ylad rid , como perito de la defensa,
btl sido tan celebrado.
U. Ramón Benavldea, elocuente
letrado, enca.¡gado de la defensa
de Juan Antonio Herrero.
Un proceso sensacional en la Audiencia de Madrid
DE MARRUECOS fanación que caiga en ruanos de infie­
les; lo veneran adornándole con oro
Varias veces hemos citado el Co- y piedras preciosas; no lo ven sin pu­ran y no es posible seguir adelanle en rificarse antes r colocarle Intis arriba
e&ta.s crónicas sin que demos una lige- de la cintura; no se separan de él ni en
fa Idea acerca de la religión de los la guerra; lo consultan para todo y
rnarroquíes, C0l110 esencia instigadora copian sus versiculos en sus palacios
que es del espíritu de ese pueblo y y banderas.
cen�ral núcleo del que scderivan todas El Dios cuya existencia admiteSus Instituciones sociales. esta religión, es único, idéntico tany sube de punto su interés cuando solamente á sí mismo, sin trinidad ai­
se .t�ata de un pueblo cuyo código guna, adorable solo en sí, sin acom­relIgiOSO constituye toda su legislación pañamientc de santes, y es declarado
y se halla encarnado en la idea del á todas horas Con su constante cxcla­
méa puro fanatismo, estando las ideas mación: "No hay más Dios que Dios,guerrera y religiosa Iutimameure uni un solo Dios, y ningún Dios fuera dedas, Eb ; y lo proclaman diariamente losEl At- Cordn compccsto de 1 I 1 mneszines ti las horas de la oración,ca 'tl' �pI U os, apodados Juras, y de los desde los minaretes de las mezquitas.
culs cada uno tiene su nombre parti. <No hay más Dios que Dios, y Maho­�u.�r, es la compilación hecha por rna, su profeta. Musulmanes, orad-:
de
,el rcvisario mejor del Profeta, grito que, repetido por los ecos del
cuanto el expuso, y que, escrito Atlas, repercute invitando á la oración,
p�r SUS discípulos cu pieles, hojas y como la campana en los pueblos cris­�u�ras, y entregado á una de sus tianos.
I
jeres fué conservado por la IDISlna. Fuera de Dios v extraños al hom­
I�� redaCCión actual del Corán, no es, hre, sólo existen los ángeles y los ge­
Pu Udtblemellte,la que le dió Mahoma, nias, pero no corno acres superiores.
d be a reunión de Jos versfculos se Se suponen creados en sn beueñcio,e
É á A�u-Btkl'r los primeros corno mensajeros y los
Va'
ste libro, del que se han hecho segundos para preparar su existenciafias d¡ .
me
e tetones, y se COilDee, no sola- en el 111Ul1do, en el que le precedieron.
tarn��� el número de palabras, silla Estos últimos, aunque creados de fue­
Sill
len el d� letras, se halla escrito go, corno los ángeles, son materiales,
llen Orden nr concierto alguno; está y unos buenos y otros malos.
Xilllo de verdades y de embustes, n14- Los malos se hallan con l:h/¡s fSa­
Cua �s y vontradicciones, y contiene, tanás], ángel arrojado del ciclo, no
Ú o� Q de bueno y de malo yen una por rebelarse á Dios, sino por
rna �a forma hubo de predicar Maho- negar homenaje á Adam, â quien el
gti.� ImPuesto para esto, POI- Dios, se- 1 )10S mahometane mandó á los ángc­
crist�110S, por varios individuos judíos, les adorar.
los la�os y Inagos, según otros, quizás Dios es el único, según esta reli­
bajo�as acertados, y por Satanás, gión, que no está sujeto á la muerte,




cOrn -SI (':I)nslder�do por el musulman
I
Existen des paraísos celestiales,
tant� a verdad Infinita, invocado cons- uno para los mahometanes buenos, aInClltc, estimando romo una pro- cada uno de los cuales, entre otros
muchos placeres,lecorresponden nada
menos que 72 huríes de ojos negros y
siempre vírgenes, y otro distinto para
las mahometanas buenas, que suponen
los libros mahometanes que serán
pocas, y un infierno para los conde­
nados; todos los musulmanes se sal­
varán, yendo á su muerte los más
perfectos al paraíso derechitos y los
malos después del juicio final, perrna­
necerán en reposo hasta que después
de purificarse en el barsak. se colarán
en el paraíso, reservando para los
infieles, que es todo el que no sea mu­
sulmán, la condenación eterna.
Además de la oración (nsala}, el
ayuno {assam), la limosna (azoque) y
la peregrinación á la Meca (alhagg),
cuyos preceptos se encuentran com­
prendidos en la definición del Islam,
que obliga siempre á los creyentes y
de los que con extensión tratan los
libros sagrados, hay un mandate que
obliga circunstancialmente al musul­
mán y es el de concurrir á la guerra
santa. Para que ésta sea considerada
corno tal, es condición precisa que el
sultán la declare así. En ésta debe el
mahometane matar sin consideración
alguna cuantos infieles pueda, estando
en la creencia de que si mueren en el
combate, la récompensa es morroco­
tuda en el paraíso.
Pero existe en la religión de que
nos ocupamos, entre sus muchas obs­
curidades y contradicciones, una muy
interesante, pertinènte á esta guerra,
y es la de que mientras por un lado
todo alienta y obliga al musulman á
ella, por otro se inculca y cree firme­
mente la idea de que todo suceso esta
decretado de antemano [lor la senten­
cia divina, siendo inútil cuanto se haga
para intentar su variación. Este es el
fatalismo, cuya fórmula coránica es
que Lo que estd escrito, estâ escrito (�
indica la predestinación musulmana.
A cada una de las horas señaladas
para la oración, e I mueeein, especie de
sacristán encargado del aseo y cuida­
do de la mezquita, sube á la torre y
vuelto hacia oriente agita una bandera
blanca, gritando con toda la fuerza de
sus pulmones, la profesión de fe, que
ya hemos transcrite.
Llegan á la puerta los musulmanes
y se descalzan dirigiéndose á la fuen­
te para hacer las abluciones marcadas
por la ley, si no las han hecho antes;
dirígense después al sitio donde tie­
nen por costumbre colocarse, hacién­
dolo en filas, y el maraóeu, colocán­
dose en el mighrab, nicho en una de
las extremidades del templo en direc­
ción á la Meca, recita las oraciones
que repiten los .fieles, inclinándose,
arrodillándose, besando el suelo á
cada genuflexión y repitiendo las pa­
labras Allalt-h1¿-achbar, Dios es gran�
de, y á la salida nunca se da el caso
de que un concurrente se lleve las
babuchas de otro, ni las equivoque.
Las mezquitas tienen la forma cua­
drangular, muy limpias y calcadas, sin
símbolo ni imagen de ningún género,
y s610 la media luna, por excepción,
que corona las cúpulas, y los versícu­
los del Corán en los frisos, paredes,
techos 6 columnas.
Las mujeres tienen un sitio aparte
resguardado con celosías á fin de que
no distraigan la atención de los fieles
y concurren más por curiosidad que
devoción, pues las que saben rezar lo
hacen en su casa, orando á Dios y á
Meriam, la virgen Marfa, mujer per­
fecta, segun el Coran.
El ayuno lo efectúan en el mes del
Ramadán. Desde los diez años están
obligados á ayunar, y desde la salida
del sol hasta la puesta, les está prohi­
bido probar manjar ni bebida, ni
fumar ni mascar tabaco, pero sí as­
pirar el humo de la leña.
En las ciudades á la hora del "/'0-
ghreb, puesta del sol, disparan Ull ca­
ñonazo, que es la señal del desayuno;
si no hay cañón, con grandes descar­
gas Ó cohetes á la vez que desde los
minaretes de las mezquitas se dan
prolongados toques de trompeta; ar­
mase entonces la gran confusión, todo
son gritos, empujones, la gente se em­
puja y atropella en demanda de la
taza de café, leche, caldo 6 cosa aná­
loga, hasta las ocho de la noche que
cenan.
Pasada la media noche, á eso de
las dos, vuelven las trompetas á so­
nar, grupos de hombres recorren las
callea tocando el tambor y aporreando
las puertas de las casas, gritando que
es la hora del sojhor, comida. Vuelve
el estrépito y algún tiempo después
nueva señal y ya empieza el ayuno
del nuevo día.
Llega al fin el dra primero del mes
LllTRAS y FIGURAS








-c-S¡ crees que asl serás más feliz que
siendo rn i esposa, si prefieres el home­
naje del mundo al amor del hombre cuyo
cariño sólo aspira á proporcionarte la
dichosa tranquiiidad de un hogar presi­
dido por ti. .. vete, Clorinda, y sea tan
grande tu dicha, corno grande será mi
desventura.
y el que asi hablaba, un joven como
de veinte años, miraba con tristeza á su
prometida que compartfa sentada junto
á él, la bondadosa sombra de gigantes­
cos árboles.
-Si no es eso precisamente,-insistió
la llamada Clorinda, graciosa morenita
de ojos juguetones y esbelta figura-po­
demos continuar queriéndonos como
amigos, porque en adelante perteneceré
al arte, al teatro; pero eso no importa,
yo te preferiré siempre á todos, no po­
dré olvidar 10 que has sido para rn¡ du­
rante tanto tiempo.
-¡Como amigos!. .. yo no puedo resig­
narme á ser sólo tu amigo, quien ambi­
cionó poseer por completo tu corazón y
hacer de tu alma el santuario de sus amo,
res, no se desprenderá jamás voluntar-ia­
mente de una sola de tus mirnüas enlo­
quecedoras ... Piénsalo bien anteS de de­
cidirte: á un lado el lujo, la fastuosidad,
tus ansias de grandeza; frente á esto, el
nido de bienestar eterno, cimentado en
Ia honradez y en el trabajo que te ofrez­
co yo. Escoge, Clorinda, pero piensa que
vives engañada, que en medio de los
aplausos, los honores, las alabanzas, ha
de encontrar tu alma el vacío espantoso
de la soledad ...
-c-Perc Arturo ... Dios no dá por igual
sus dones á todos. ¿De qué me serviría
tener tan hermosa voz si el mundo no
hubiese de admirarla? .. ¡El arte ... , Ia
admiración, el aplauso me espernnl. .
El joven la miró con amargura.
-¿De que te serviría, prcguntasë.dc lo
que te servía antes de que nadie te hu­
biese mostrado su valor ... para pagar
espléndidamente mi car-iño, para que la
escuche y la celebre yo, para alegrar
nuestro nido, para animarme al trabajo
cuando decaiga; más tarde ... para ador­
mecer en tus brazos .1 algún ángel que
el ciclo te envíe para completar nuestra
dicha.
Siguió un silencio embarazoso: mien­
tras el joven esperaba aún con ansiedad
que desistiese, Ia futura artista desme­
nuzaba entre sus dedos nerviosamente
las hojas secas desprendidas de los árbo­
les que,levantadas del suelo por el vien
to, dctcnianse un momento sobre sus
vestidos. Al fin se levanté.
-Es tarde-dijo-y me esperan.
--¿Pero ... no desistes? ...
-Imposible.
-¡Necio de mî-e-exclamô Arturo con
excitación -que he creído durante tan-
tos años en el cariño y la constancia de
una mujer!
Clorinda le tendió la mano con mues­
tras de impaciencia.
-¿No vendrás siquiera á mi debut?
-No ...
Se estrecharon las marros, él rozâo­
dolas apenas.cual si las fuerzas le fallasen;
ella precipitadamente, como ai desease
terminar cuanto antes un asunto enojo­
so; pero cuando sus miradas se cruzaron
y vió reflejada en la de aquél toda la
amargura y desesperacion de que rebo­
saba su alma, una palidez mate sustituyó
al rosado color de sus mejillas y tal veZ
una palabra de consuelo expiró en SUS
labios. Algo la contuvo, y desasíénoosc
bruscamente se marchó.
Varias veces miró hacia atrás anteS
de perderse de vista. Arturo no lo vré,
había inclinado la cabeza sobre el pecho
con la desesperacion muda y silenciosa
que se apodera del hombre en las gran­
des luchas del espíritu.
II
Han pasado diez años; es uua tarde
fría de invierno, negros nubarrones se
persiguen en el firmamento, el aire SIlba
azotando con furia los edificios más ele­
vados; el silencio de las gentes, la sole­
dad de las caltes, todo presagia la tor·
menta.
A través de los cristales del balcón
penetra una luz blanquecina Y tenue
que, al difundirse por el elcga�te Y so­
brio despacho, produce á la vista una
sensación de soledad y tristeza <,Iue au­
menta más aún el monótono chispcrrc
teo de la lumbre COn llama voraz, acreí
centada unas momentos, decarda, cas
apagada otros. I
Un hombre [pasea á lo largo de
a.
babitaciún: también su fisonomía armo:
uiza notablemente con la tarde, cual 5)
su alma guardase amargos recuerdos V
sus ilusiones vistiesen cl negro Inanto
de la muerte. A pesar de que no fue.ron
muchos los años pasados por su VI�f'
varios de ellos debieron dejar una hUU
a
dolorosa, porque blanquean sus cabe �:
y se inclina su cuerpo abandonado hacr
la tierra, de donde salió. o
De pronto como movida por
man
temerosa ent;'cábrese la puerta, y en­
tances ... �n grito ahogado brota �el )�;
cha del hombre y sus labios
tremu
J
pronuncien algo á media voz, micntras a­




y la. recién llegada, del,lndose
en Ia primera silla que halla al paso,
oculta el rostro entre las manes- de si.
Ambos guardan un momento da
lencio; él, de pie ante ésta. apenas
se
cuenta de lo que está pasando.. 'erta
-Señora-cdicc al fin, na Sl� �l Sil
ironía:-¿á qué debo el honor
e
visita? hables
-¡Arturo, por piedad, no me . da­
de ese modo! ¡Si supieras qué desg1a
da soy!... . I que,
-No es digna de compa!-i1ón
a
des­
pudiendo ser feliz, ha buscado
su
dicha. 'mines:
-Es verdad." pero no me recn
,
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mírame-cdlcc mostrando entre los velos
de su mantilla un rostro pálido y dema­
crado.-Ya ves que na soy la misma; no
parezco la mujer que amaste, ni menos
aún la que admiró el mundo: soy sólo
Una desgraciada que, antes de abando­
narlo, necesita tu perdón.
-¡Mi perdón!. .. (Para qué lo necesitas,
si nunca creíste que me ofendías? ..
+Para que no me acuse la conciencia
de heber sido mala contigo. Óyeme y
V�tás como por piedad, al menos, debes
dármelo. Yo era muy niña para corn­
prender que la lisonja es serpiente vene­
n?sa que penetra suavcmente por el
oído, llegando hasta corrompernos el co­
razón. Te amaba, es cierto, no te rias;
pero los consejos de quienes me adula­
ban y mis ansias de brillar y engrande­
ce.rme . ahogaron momentáneamente en
mi alma el cariño de muchos años. Al
principio apenas me di cuenta de lo que
�ac�a; viví envuelta en el incienso que
a mrs plantas quemaban mis adoradores;
aturdida con sus alabanzas, no noté que
avanzaba ínsensiblemente por el camino
de la perdición; estaba sembrado de ño­
r�, y yo no he sabido que las Heres tu­
viesen. espinas, hasta haberme dejado
prendida en ellas m i honra á jirones.
y Clorinda, inclinada la cabeza sobreel pecho, lloraba faltas de las que no fué
culpables por haber caído inconsciente
en ellos...
E
Arturo la mira en silencio y duda ...
seo �u, alma librase una batalla entrentuUlcntos opuestos; pasa por su men­te toda la historia de su vida, enlazada
�on lade aquella mujer á quien perdía
ba vanIdad, y COlTIO si las lágrimas que
/otan de aquellos ojos bellos. en otroI;ffipo, fuesen roete suave para su cora-
dZOfl, el antiauo amor marchito por elesen�'" ,
e t
gano, saca un retoño de piedad, y,




ano y, Con toda la ternura que
spira la desgracia, susurra á su oido:
'q;Te perdono ... sí, te perdono, y ...I UI n sabe si podremos ser felices aún!
e
-¡Felicc"! .. .c-comesta la desdichada
:en amarl:!;ura._¿No sabes que alguien
ct reclama ya?· - Y una tosecilla seca�u . .
pru
t'ciadora de fatal enfermedad, que
las
eba sus palabras, hiela la sangre en
OlásVh_nas .del joven ... ¡ pero no le detiene:
cha d
er61co que nunca, continúa estre-
�Qo.aquel1amano qucrida , y dice:
Olu dUlse un día ser tu esposo y elquen 0.. que te sedujo, lo impidió¡ hoy,
no p �enc.s enferma, abandonada, SOia,
braz
° rá Impedir que te acoja en luis
ROS, para no separarte de ellos ya,
yo CU�dad�lante viviré consagrado á ti;
yo cel are de esa vida que se extingue;1antorraré piadoso esos ojos que amé
y' y, tal vez seré feliz ...
avergmientras Clorinda inclina la cabeza,tábalao��da: por aquel heroísmo, levan­bleza ct . altiva, COn la arrogancia y 00-
pland
e las grandes acciones; y el res­
aqUelior de la .dicha, parece que ilumina
fuera
a sstaocía, antes sombría, mientras




Yo sueño con un muudo
pacífico y sereno;
simétrico, ordenado;
donde no haya misterios,
lmaainariamente ,
habitado lo veo
por seres muy sensatos
amantes del silencio.
No hay quien el hambre sufra,
ni hay platos suculentos,
pues ceo el pan del alma
se quedan satisfechos.
Allí na hay hombres granc1cs1
ni tampoco pequeños;
ni espíritus que lloren
ni espíritus contentos,
No hay nadie que ambicione
ni nadie que sea espléndido;
la libertad no existe,
pero no hay cautiverios.
No hay quien sufra castigos,
ni quien merezca premios;
ni hay goces, ni tristezas,
ni risas, ni lamentos.
Este mundo Iantéatico
que es el más verdadero,
no existe, y sin embargo,
no hay otro más extenso.
[Sabéis cómo se llama
el mundo de mis sueños?
Pues oídio. Se Iiluna",
¡El mundo de los muertos!
JUAN PE1NADO.
este señor á facilitar su firma, por
querer sea exclusiva para esta publi­
cación.
Felicitamos cariñosamente á nues­
tro ilustre compañero.
fntretenimiento� matemáti[O�
Nuestro distinguido amigo D, Panta­
león Ruypérez se ocupa actualmente en
la investigación de números de cuatro
cirrus que cumplan con las condiciones
siguientes:
L"
Es cuadrado perfecto, termina en 9
y es divisible por 147.
2.'
Es cuadrado perfecto é invertido
también lo es,
3·'
Es cuadrado perfecto, sus dos prime­
ras cifras son iguales y las dos últimas
también.
4·"
Es cuadrado perfecto, las des prime­
ras cifras y las des últimas forman dos
números que también son cuadrados
perfectos•.
S·'
Es cuadrado perfecto y está formado
por cuatro cifras pares.
6."
Es cuadrado perfecto y el número
formado por las des primeras cifras de
Ia izquierda excede en una unidad al nú­
mero que forman las dos últimas.
7·'
Es igual al cuadrado de la suma de
los números que forman las dos prime­
ras cifras y las dos últimas,
8."
Está formado por cuatro cifras igua­
les y se puede descomponer en la suma
de los cuadrados de tres números impa-
En propuesta ordinaria ha sido
ascendido á capitán el primer teniente
de artillería y redactor de LETRAS y
FIGURAS, D. Justino Díaz de Rábago.
Los profundos conocimientos de
astronomía y su firma, como la de uno
de los primeros matemáticos de Espa­
ña, le ponen á cubierto de cuantas
alabanzas le tributemos como querido
compañero de esta casa.
Díaz de Rábago ha sostenido po­
lémicas matemáticas en multitud de
revistas extranjeras, ha sustentado
sus atinadas observaciones astronómi­
cas ante más de una comisión de sa­
bios, yes, en suma, una de las prime­
ras autoridades en el estudio de las
ciencias y uno de los mayores presti­
gios de la brillante arma de artillería.
Sus eEntretenimientos matemáti­
cos' en LETRAS y FIGURAS tienen la
aceptación que firma tan reputada se
merece; por centenares de cartas ha
demostrado el público á nuestro com­
pañero Díaz de Rabago la admiración
con que vé sus sabios trabajos; y para
que nuestro agradecilniento sea mayor
hacia nuestro digno compañero, debe­
mos hacer constar, que varios perió­
dicos nacionales y extranjeros han
pedido, desde la aparición de LETRAS
y FIGURAS, su colaboración al Sr. Ré­
bago, habiéndose negado en absoluto
res consecutivos.
9.'
Finalmente, se desea saber cuántos
números hay de cuatro cifras que sean
primos con el número diez.
JUSTINO DíAZ DE RABAGO,
Capitánde Anilleri:¡,
r ALf'\f\Nf\QUE-[
117 S�BAOO -San Manuel y com­
paneros mrs.
18 DOMINGO.-� San Ciriaco, mar­
tir, y Santa Mar-ina,
19 LUNES, - Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro, San Gervasio y
Santa Juliana,
20 i\IARTES <San Silverio, papa y
mártir.
21 Mlf':RCOLES.-San Luis Gonza­
ga, cf.
22 JUEVES.-San Paulino,
[ 23 VŒRNES.-EI Sagradode Jesús.
oh. 'i
Cf.1Corazón
Calle Luis Vives, letra A
VHL€11GIE
-_;.;.;;
;� Hotel Reina Victoria !�11£Uno de losmejores de España _ALGECIRAS �"'t
COCEDOR Dl HOH�O y GUlSDDOQ HIGIÉJIC�
�·sIN FUE60===
De ve nre en 'vete nete ; LUCIA Y CARBONELL, Ierrcterta de «El Ferrocarril», pieza de Emilio
Ce,stelEltf, 22 (junto á 1.:1 subasta de Clement), y Alft'ledo Ce tde eon, l, teléfono núm. 70.
Al port mayor: EDUARDO LLISO, représentante general en España, ValeneiEl, 21, almacén de guano
CATA�ROtJA (Valeneia),
Advertencia importante.-Se solicitan rcprcscntantcs activos y solventes en todas aquellas plazas de la Penloaul''.
Baleares y Canarias, que no los haya. Dirigirse por escrito ill représentante general, con rcfcrencias y toda clase de dcta­
lea; de lo contrario 110 serán atendidos.
ft(H�DORt5, PLRCft5,
Fábl'ica de t\ellos Ile Gauch\¡ y MeLal
TALL�:RES DE GRABADO









!PI�IO ,de lo Reino, nó!n:ï:'y" VAœNe I A ;(l,�!�;'<�<� � <���<<<<<<,,, < <"1DESPACHO DE BUQUES
EMBARQUE Y DESEMBARQUE
IMrRtNTILlf\5, TflMf'OMt5, DIJE"5, FOUflDOKt5. MI.JMtRflDORes,
MeDflLL..f¡S, DI5TlNTlllOS, E"T1Q1JETfl5 RtLle\Jt, ere. M"C.
A. ALL A TI O ¢¢¢¢0�1>-
<l¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢ CERRAJEROS, 31.··VALENCIA
= HP.SPACIIO -
GRANDES rTALLERES DE CONSTRUCCION
FELIPE GENEVOIS
GRAO-VALENCIA
CHlDEHHS DE VHPOH CHLEFHCruON CENTBHl
de todos sistemas il. vapor á. alta ó baja
presión




toda clase de líquidos
Construcciones + + +
+. + + + + metálicas
Bidones y Depósitos
puentes, vigas metálica.s,
postes, etc., etc .
•,=============.'=============,.





CUJas aguas BICARBONATAOAS, AcioUlAS, FERRUGINOSAS,
José Abad tllllt¡� nceptuclôn tíeneu.Informes: P. DE CAJEROS, N.' 1
Calle de SanVicente,15· • -.
*- *- VALENCIA *- *-
���-mRJ¥�-�;'?B 5©:� Bazar Médico
Imnrenla ml"II"lar .:. PAPE�ERIA o Ortopedia. Cirugía. GomasJI JU :Objetos de Escritorio:
{€ J" �ernán()el ñímela � SAN VICENTE, 6.VALENCIA
San Vicente, 87 -VALENCIA
9 2'alollal"io.� fIe 100 reoibns para alqui lerës Ile casas {lo -:\lanlá, ,¡}or qué metan á los 10h05?-, l) y 4. reates UIlO. � .






BAJADA SAN FRANCISCO, NÚM. I \?ALENCIA.
+
.+.
La Equitativa de los· Estados Unido�
SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE LA VIDA
FUNE>¡¡U�l" EN 1850
SUCURSAL ESPAÑOLA: = Palacio de su propiedai.= MADRID
PíDANSE DATOS DE SUS DIFERENTES y VEN­
TAJOSAS COMBINACIONES DE SEGUROS EN SU
AGENGIA-DELEGAGION: San VicBntB, 48, VALENCIA
;:::::::::::::�.;.;.;.;;.;.;.;•••c•••••••••••
•
·!.ïS. saldan lodos los bordados I puntillas--de la temnerada 1910-­Reclblrtas nueras J grandes remesas dB I
I
'lJoroaoos, !J'un/illas, �oornos y Iju/es •
• DESCA£ZO'Oy VîLLÊ'ÑA��M;;;E�L�'P� 8 y 10 i1 .
LAS BARRACAS
GANARlOS
Única casa Cil Valencia,
que vende los magnffi­
cos canarios nautas y
saifets á precios nunca vistos. Cría, recría y educación
de toda clase de canarios.
Venta de jaulas y casutitas propias para la conserva­





� AGUAS MINERO-MEDICINALES �:� Bícarbonatadas, Cloruradu-sédicas, Iodurarlas �
� LAS MEJORES PARA COMB.t.T1R CON RESULTAOO LA ..,.
ri DIABETES -.. HIGADO ". RIÑONES 8S 8
t't Estas acrcdi tad Isimas aguas se venden en todas M
S las farmacias y droguerías; también pueden tornar- �
-o se en el manantial desde clIS de Maye a131 de
,..
ft Octubre visitando cl ;:
8 �
� Magnífico BALNEARIO �
)l :r.
� construido por la Sociedad, expresamente para �
" este objeto. �
t�¡<�" Pídanse prospcctos,
informes y detalles al �'. Direotor-Gerente cie la Sociedad Anónima ..LaSalud •.-ONTENIENTE.
Se venden olichés publioados en esta
Revista
al precio de 0'04 cénts. cénttmetro cuadrado.
-:- })ascual.!l Çenís, 22.-YALENCIA .:-
Pidió un labrador un asno prestarlo á tin vecino y
éste
negó á dárselo, prctextando que no lo tenía en C¡ .• ¡.
Suce-
dió quP, al decir esto. rebuznó el asno. ,
_ Préstemelo, vecino, que él mismo ha dicho que esta
en
casa. d't
-Ahora menos que nunca, porque usted da mris
.. ré I O
á un animal que ¡í mí.
�R�n ��ln[�RI� �II�RR�
CALLE DE PIZARRO, NUM. 19 (ENSANCHE DE COLON)
__• TELÉFON0421 VALENCIA -�
BAÑOS NATURALES Y MEDICINALES
Y DUCHAS DE TODAS CLASES
BAÑOS DE AGUA NATURAL DEMAR, CALIENTE
ABIERTO TODO EL AÑO


















PlnllL06, IZQUIERDO Y GOMP.\ de Gádiz
�.. ���t�:::J��íFICO�,1 �.:)'o(:JO:��.:'st.� VALBANERA.OATALINA. V,OO
BALlIES. .. 7."no
PlO IX.. . . . . 6.000 »
OONDE WII'HEDO (i.OOO •
MARTIN SAE)!7, .. :'.roo
>Iiguel M. Pinillos .. ".000 »













cada 20 dias para
LAS PALliAS. Río JANEIRO,
SANTOS. MONTEVIDEO, BUE­
NO:-j-AIRES, y salidas periódicas
aproximadamente carla 20 días.
paru LAS PA LMAS. SANTA
CRUZ DE 'fE:-.lERIFg, SAN
JUAN DE PUllHTO RICO. SAN·
TIAGO DE CUBA, HABANA Y
NEW·OHLEANS
Los buques de esta Compañia han eido lodos construidos para ella y han salido de los astilleros dotarlos
C{J�l cuanto exige eu seguridad y comodidad el transportc de viajeros, estando provistos de falsas quillas para
e,\'ltar el balance. Las Cámar.rs de primera, segunda y tercera. prcferente, van sitcadas sobre cubierta, proper­
clonando á los Camarotes la claridad y ventilación de que carecen las Cámaras bajas.
Alumbrado eléctrico en todos los departamentos. Camarotes especiales de lujo. Salas de baños y salones
fumadores eu primera)' segunda. Asistencia médica gratuita. Ventilación y desinfección en Cámaras, Cama­
rotes y Sollados. Trato esmerado. Cocinas francesa y española. Enfennerîas.
A los pasajeros de tercera, se les sirve la comida en mesas, convenientemente colocadas, dándoles pan
fresco y vino en todas las comidas.
Los armadores han establecido importantcs premios en metálico que se adjudicarán á los Oficiales del
vapor que con menos averías entreguen la carga.
Agentes en el Orao:Consignatarios en Valencia:
REQUENA É HIJOS LA RODA HERMANOS
Teléfono 1.024Contremuetle, 4Calle Colón, 62 Teléfono 426
•••••••••••••••••••
Calínez, que empieza á aprender equitación. atraviesa I,
callo montado ell un brioso caballo. Ladra un pelTO, el ca.
bailo se asusta y Callnea cae al suelo magullado.
Un transeunte compasivo se acerca [¡ él Y le pregunta:
(Ks és-e 11\ primera vez que monta usted?
y responde Calmez tristcmente:
-No, señor; la última.
Fábrica y taller de papel de fumar
DE LA
ViUda de Joaquín Moltó
Sal)ta l'\arta, 26.-ALCOY
e
EsP�ci lidad CI1 las marcas Jupiter1 Higiénico de
:Lencla de anía, Fin do siglo, La Paloma, La Pera· a Parra.
qt \a mejor recomendación de estas marcas es aconsejarleséslt:S�S prueben, pues no hay mejor clases de papel que'
AGENCIA ARTÍSTICA TEATRAl!
DIRECTOR: D. MANUEL CORREGEL
eONSTITùelóN. 10. - e'fti,. DIZ
GRITZNER
� ®
CEFEUIRO GOnCRS y ESTEVE
MARCA ESTRELLA
MAUUINAS PARA COSlR
BOBIN H G ENTUA!
es la única que borda
sin. cambiar piezas
,)lá.llulna... de hacer meu las
WALTER GRANDIOSA







ICoLONIA y aUINA I



























'!' Ri�aura y r -A L e O y :�
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dt' l ns mas acredt­








Pascual y Ganis, 30
- , Colon, 7 , 9 -




HILOS DE LINO EN MADEJAS DE TODAS, CLASES
Especialidad en hilos para puntillas, encajes y redes de pescar
FAB.RICACIÓI'l DE CARRETES DE Hlùa




Casa acreditada por �IlS módicos precios y resulta-lo satistactor¡o de los artículos que fabrica.
Remite muestras fi los Almacenes, Comercios y Sastrerías que las pidan, sin demora de ticrupo­
liapcciahdad en tinas, verdes en tina y' azules de c<lpas y uniformes.
n Hn N n
LOCAL EXCLUSIVO
D ISeoS
de los MEJORES AR­
r UIlU
para la AUDICiÓN de TISTAS DELMUND�
••••••• Stracciari, Zenatello, Anselmi, etc.•••••••
r ft II � l'ASA l'RUMIERE PLAZA DE LA REINA, 19 - �:!.!illl� H L b b DISCOS .:. MAQUINAS PARLAN�ES
• ===-----=== TELtFONO N.o 1.016 • I
•••••••••••••••••••
I: Uran Restaurant de las Rrenas de ValenGia : I
· -- á cargo de FRANCISCO MOLINA __:: •
• Servicio inmejorable por cubiertos y á la carta. Abonos á precios convencionales, •
•
por meses, para señores bañistas. Comedores al aire libre y cerrados. Tranvía hasta
la misma puerta del establecimiento. •
En este Restaurant encontrará el veraneante todas las comodidades y el confort• necesario durante la temporada de baños, por su proximidad á la playa y las con •
•
diciones de su instalación. Economía en desayunos, meriendas y demás refrigerios
propios para reparar sus fuerzas los señores bañistas, sin necesidad de conducir •
•
en cestos sus provisiones, lo que además de ser molesto les obliga á sufrir las
revisiones de los fielatos. •




Grau 88staurant n8 las �r8nas n8 Valancia •
•••••••••••••••••••
Cortinas japonesas que evitan las moscas y
esterillas fantasía para lu presente temporada, onel Almacén de papeles pintados de F. oCloréns,
Poeta Querol, 4 y Ballesteros, 7.-VALENCIA-
PRÉSTAMO HIPOTECARIO, es
la Suscripción de valores de la Com­
pañia.Ma.drileña de Urbani­
:a<:ión repartido entre los centenarese fincas rústicas y urbanas y demás
¡rOPiedades que constituyen los 19 ml­Iones del activo social.
8
Ninguna trabacuenta ni demora en
I a-
l.
nos con ninguno de los 6.000e lentes.
ba�ídanse datos á las oficinas, LAGASCA, 6,lo,de 9 á 12, Y CIUDAD LINEAL, de 2 á 7.
APARTADO DE CORREOS, NOM. 411
MADRID
Ull acreedor á su deudor.
-c-Chico, desde que me amenazaste te voy cobrando
un miedo ...
-¿Lo Vt:S, tonto? No te dije que pronto empezarías á
cobrar algo?
,.._._-..-._--.--_ ....
i ConoU"SOS d. t..ETRAS y FIGURF.S t
j BI Concurso ôe t[JelleJQ In/an/il t
¡ - ....- i! �, t;o.Gito.ut.:
I en..
.. coto, fot f_l. rot(!�tQfí(l Ii IHIIII. . •... feilin . i
j pugGroJa. tI! I.e 111'111\. . .. __ ¡)e «�eh:'{\Il!J 5ii�lIta(j.» j













NINGUNAMARCA EUROPEA puede ofrecer por los precios de la CompañíaMitchell automóviles tan perfectos como los suyos, porque ésta., desde
lUgrandiosafabrica de Racine, lanza al mercado cada dia un centenar de coches, que
vendidos portodo el mundo, son los propagandistas de tan
..;famoBamarca.
Ê·ma�:rl!1�!�!:��I:e8��g:�:t��::, ::r::: :de!�::
�blementeydura mucho. Es el coche ideal para. malos
rcaminol.Segarantiza por un año.
�LaCompaftia Mitchell dispone de enormes capita­
[les,compralas primeras materias en condiciones
comoninguna otra, las analiza previamente en sus
laboratorios,pasando después éstas á. sus potentes
máquinas utomáticas, manejadas por un ejército de
inteligentesindustriales.
Paraelservicio de Eur1)pa, la Compailia Mitchell
tienedepósito libre en Amberes, y una hermosa Su­
:jcurIalenParis, con depÓSito de piezas de recambio,
�tallerde eparaciones y fábrica de carrocerias de
�tiposespeoiales, landaulet, limousine, etc., etc. (véase
:>.
IDelpresente�modelo), para satisfacer los gustos mas
�refinadoBycomplacer á SUB clientes en todos los de­
�talles.
o
;COMPREV.UN MITCHELL, NUNCA SE ARREPENTI.lA
�Pruebadesu valer es que últimamente han sido pre ..





16-20 H. P. 4 cilindros, 5 plazas, 7 si se desea, torpedo
líneas irreprochables, portaequipajes, etc.







Diríjase usted hoy mismo pidiendo catálogos, detalles y presupuestos á esta
DELEGACION: 48. -VALENCIASan Vicente,
Núm.22. SRTA. JOSEFINA DELGADO FO r. NOVELLA.
Estudiosa actriz española"que está haciendo una brillante temporada
en Aruértca,
20 Cts.
00 r:<$):. r:<$):.===== .....:....=====r:<$):.=====r:<$):. [!]
t PLATA ARTíSTICA t
II
TORRES HERMANOS
Los ur!írulos que mós se uureriuD rumo regulos .:. firon orlebrerio �e orle .) Primera rasa en Roterio �e [orinn .:. Heveras soli�al
.) .:. .) .:. (. .:- .:. .) .:. luertes y erunomi¡ns .) [suerioli�o� en servirio �e meso (. .:. .) .:. .:. .:. (. .) .:-
t Zaragoza, 13 y 15 -VALEN e I A t
oor:<$>:.=====r:<$>:.=====" ....:... ·=====r:<$>:.=====r:<$>,OO
:� FRBHICH DE RHTÍCULO� DE PŒL :¡:





del rnundo para tocar el piano





--- Pintor Sorolla, 7 ===
Depósito de pianos
ORTIZ y CUSSO






[sueriali�a� en enmgos y rumuosturns
Últimos nove�o�es en bolsos pnro señoro
Paz, 7 -VALENCIA
Las fotografías de los regalos correspc'"
dientes al corriente mes de Julio, las publica­




G U PO'N para
el sorteo de regalos mensuales � iII "" d. LETRAS Y FIGURAS ""��==============�




clón del numero ente­
ro para retirar el re-
galo.







La Dirección de LETRAS y Fl·
GURAS no devuelve los órigi­
nales que se le remiten, aunque
- - - - éstos no se publiquen - - - -
lH ��[�H MH�Rll[�-H
Of"" ,�, ÚLTIMOS MODElOS DE PAHls
en SOMBREROS de S¡RORA y HIÑOS
A PRECIOS SIN COMPETENCIA
Hay ácademíu, �e enseñA. lÍ. señor+tas eu trPH meses, 20 ptas. llleH
- Calle Libreros, nú.m. 4, 2.°
:I�=�•••••••••••••••••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�=�=�
� LA BARCELONIESA V•









:: Herrajes para obras: Water-closets : Gran Calle de Zaragoza, 16 y 18 :
� surtido en herramientas para artes y oficios Teléfono 67 VALENCIA A
I:�=�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• c=�I=
Imn t m'l't ',PAPELERIA
<-
_lIren a ,ull ar :Objetos aeYESCrItOriO: Bazar Médico
m J, se�ntínae} ñlmela � Ortopedia _ Cirugía _ GomasSan Vicente, 87-VALENCIA
.) _¡alollal·io.8 (1(' 100 reotbcs para atquller-es de casas Ii." '"r 4: reales uno. SAN VICENTE 6 VA' NC A<lal.luII.rio, ('11 hlanen pnru cualquier objeto y para , - LE I
IJ�nrtlcit>aCi()lIes de Loterta, nruy ecunúmleus,
•











BAJADA SAN FRANCISCO, NÚM. I \7ALENCIA.•
-- ,...
•••••m••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
i PLATA MENES.ES i•
•
•
: l'rimera Casa Cil objetos para regalos - - - - - - - Arreglo plateado y dorado de objetos deteriorados:
: - - - - - Variado surtido para Iglesias y Oratorios Jabón eléctri�o para limpiar objetos:· - .�...
: Servicio para Cafés, Fondas y Vapores - - - - - - plateados - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
: Vasos y cubiertos de reglamento vara Colegiales - - - - Cubiertos Plata Meneses garantizados:• - - _- -I









= KS [lA LÛ)í,JA =
.
- MelD número 20··
. '
.:. fRAH[I�[O [4�nllÓ: �a�tre .:.
'
� ESPECIAuIOAD EN I
UNIFORmES




PI�IO .rte le Heino, nd�. 2, y VA [_ÇNe I A I
,.f¡ LUIS VIV�¡, lelrn n, 2. dr¡bn. �
"""""""" '" """"','
rIFÁBRICA DE ABANICOS IlSombrillas y ParaguasCándido Mery
Medalla de oro en la Exposición Valenciana




Calle Luis Vives, letra A







de los MEJORES AR-
r UIIU
para la AUDICIÓN de TISTAS DELMUND�
••••••• Stracciari, Zenatello, Anselmi, etc.•••••••
� A II I GASA GRUMIERE ����; D.: ������;' l;ÁR��
